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Postoji mz Ibimih odroonJi.ca pdrodno-geografskog i povijesno-kul­
turnog 'karaktera koje i7Jdvajaju područje oko Krrina u definiranu re­
gionalnu cjelinu u okvirru šireg sjevemodalmartinskog prostora. Pogod­
nost geografskog položaja šireg kninskog područja najuže je vezano uz 
geos1lratešk,i 7Jllačaj li prometnotrrun.ziJtnu vamos't ovog kraja, što je od­
uvijek <predstavljalo vrlo važan faktor u procesu poVlijesnog, društveno­
-gospodaI1S'kog li ,ku!turmog razvti.tka rte regije. U7limaju6i u obzJir spe­
cifična povijesna gledišta, prirodnu >raznolikost terena, te postojeće 
'SIIlljerove prirodnih JromU!Ilikacija unutar rJječnih ,tokova Krke i Zrr­
manje, uočava se svojevrrsIIla diferencijacija unutar dotičnog prostornog 
areala u nekol4lko manjtih regionalnih 7JOIIla: <na prostor što ga čini plo­
dan teren Kninskog ;i Kosova polja ij ,teren koji se pruža zapadno od 
ni'jek:e Krke do 'kaiIl'jona Zrmanje li obronaka Velebita na ,rubnim dije­
lovima (krške visora'VJlli Bukovice. Jača prirodna konstanta, koja nastaje 
u prvom rredu ;iz gospodarske vrijednostIi da, stvarala je li mogućnosti 
li.tntenzi'VlIl['jeg lIlaseljavanja urpravo na prostoru UlIlutar plodnih dollina 
:Krke i BuVišn:ice, što se praVi li kroz stalnu kvantirtertu arheološke građe, 
gušou !koncentraciju naseobinskih aglomeraaija li arrheološkIih nala7lišta 
iz ra~ntih povIijeS'I1lih epoha Illa širem arealu Krunskog li Kosova polja. 
Stoga je, li 'll \SIll!i:slu dosadašnjeg proučavanJa opće arrheološke proble­
matike, jača !.istraživačka djelatnost bHa U\SIDje'l'ena na upoznavanje ar­
heoloških sadržaja toga dijela klIlilIlske regije. 
S druge strane, ostaje necjelowta arrheološka sli'ka s 'V1rlo ograničenim 
brojem xegisitrirranih arheoloŠlkih nala7lišta na OIllom dijelu kninske re­
gije ;koj~ zauzima prostor brdovite !krške zalI'avm između Zrrmanje i 
Krrke. MnogU arheološki loikaHteVi nedovoljno 'su tisrtraženi, spomenuti u 
;J.tiJteraturi uz šture 'Osvrte li dokumentaciju, a velik broj nalaza potječe 
IS još neutvrđoolih ;topografskih ubikaoiJa, te se llljihovo ISUJStavn:ije arheo­
loško proučaV'all1'je nameće kao važan !.i1S'irražJivaČlkii postulat. Da hi se 
~o~'Pleksnije m~gla \Sagledatli opća \sfllka kUl1~u'l'lIlo i his1onijs~ vr.lo slo­
Jevute problematike ovog prostora u rrazdoblJu od ikasne antike 1 sred­
njeg vJ.jeka, potrebno je najpJ:Tije prlstupli:tJi. sukcesivnom istraživanju 
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UŽJih regionalnih cjellina u sklopu većeg geogmfskog prostor,a. Potaknuti 
tom činjenioom d.zdvajam'O na 'Ovom mjestu područje Mokrog Polja kod 
Knina ,kao karakteIlističnu a~heološko-topografsku mikrocjelinu .radi 
upotpU!l1javamjakarte arheološkJih lna-lazn:šta ti u narstojaJIlju da se ohra­
dom pojedinih arheolo.škIih lokal:ilteta upotpU!l1e :podaci u j'OŠ uvJiojek ne­
cjelov.i'1Ju la!IloU kul.tULrnog :lron1!irnUliteta na I()VI()m di,jelu 'Sjeverne Dal­
macije. 
U pregledu a~heolo.ške građe iz OOnrunske okoLice II lapidariju Muzeja 
h~at:skih arheolo.šlcih 'Spomenika naila7li ISe na veći broj nepubliciranih 
moma,ka &tarohšć3iDske li prooroma'l1Ji.čke kamene plastIike s nekoliko 
arheoloških ,lokaliteta II Mokrom Polju. Ti 'Ilala7rl. potječu s arheoloških 
is·lropavanja provedenih tori<desetiih godina oVl()g stoljeća d,lIi su ostaai bo­
gato.g funda tSpOIl1eničlcih a!kvd7lioija kininskog muzeja riz wemena !inten­
zivne arheološke djelatnosti tira Luje MaTU!l1'a. 
Prvi arheol'Oški :mhvati na području Bukow.ce li ,sjeverne Dalmacije 
u'OPće otpočeLi su uoči 1. !Svjetskog rata. Kako 'se u ,to wijeme najviše 
pažnje ,posvećivalo :iJStnunvanju 'antičkog perti'Oda, il11licijati.vorn A~heološ­
kog instituta riz Beča lizvršena su iskopavanjoa većih antičkih središta u 
Bumumu i A<SeI1ijd. IstIOv['emeno. u Kninu L. Marun nastavlja Žlivu a1ktiv­
nost na prikupljanju i ewdenti1l1llllju ran'OsrednjovjekoWl!ih nalaz'a s toga 
terena, pa nam ti danas arhivski podaci. s njegovih :rekognosciranja i glav­
nina prikupljene građe predstavljaju :pola7lište pIli stvamnju opće arheo­
loške slike ovog 'područja posebno za 'raZdoblje ran'Og 'Srednjeg Vlijek.a. 
U međU['atnom razdoblju dolazi dio Mrurunove suradnje <s M. AhramdćeIn, 
tadašnjim di'rektorom Arheološkog muzeja u Spld'tu, li danSlklim arhi,tek­
tom E. Dyggveom. Tada <se na MarulIlov poticaj priS'tUlpilo alJ'heoloŠllrom 
iskopavanju u Mo.krom Polju na pol'Ožaju h~hlke u SučeVJi.ćima, pret­
postavljenog kasnoantičkog-ranosrednjovjekovnog utvrđenja na brdru Cu­
ker, te manj~m zahvatima ii arhHektonski'l11 premjeravaiJlljd'l11a na loka­
Htettima Crkvina i KegleVii6a gradina.1 Tok oi rezultati. istTaill.'varnja ostmi 
su do ,danas u &tračnoj ,ltirt:ernturi ualjvećim dijelom rneJlrompletnli., po­
znati SaIDO ou okviru 'sve teže upotrebljivih planova d crteža dz Dyggve­
ove aokumentl:acije,2 te mrorrnatdvnili članaka ou ODowemenom dneV'Ilom 
tisku. Uz j'OŠ nedovoljne :i!Straženos·ti terena, na tom dijelu sjeverne Dal­
maoije sustavno. provedena rok.ognosoiranja rezultitrala ISU u najnovije 
vrijeme velikim brojem evddentiIranih prethistoI1ijoskili gradilIlskih loka­
liteta,S a objedinjavanje poznatog arheološkog materijala i obrada ar­
heološko..povdjesnih rtema dz antičkog perioda pokazuje novi metodološ­
ki pristup tlOj problemati.oi.4 
I S. G u n j a č a, Kratak osvrt na prilike i rad muzeja u Km!nu. Starohrvatska 
prosvjeta, III/l, 1949, 289. 
2 Tehnička li foto dokumentacija s provedenih ist:rorži.rvanja pohranjena je u 
Arhivu Ejnar Dyggve u Urbanističkom zavodu u Splitu. Zahvaljujemo vodioteJji­
cama Arhiva na susretljivosti. 
8 S. B a t o v i ć, Caracter.ilstIiques des Ilitgglomerations forti:f.iees dans la region 
des Liburn.iens, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka 
i umjetnosti BiH u Sarajevu, XV/13. 
• M. Z a n i n o v i ć, K.ninsk.to podnIčje u antici, Arheološki radovi i rasprave, 
VII, 1974, 301. Ii d.; B. Il a k o vac, Razvoj ceste Stara. straža - Radučić u od­
nosu na trasu akvedukta PlaVoIlO Polje - BurnUID, Putevi i komunikacije u an­
mei, Materijali, XVII, Peć 1978, 109. i d. 
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U domeni ,srednjlOvjekovne aJrheologije najviše PQdaJtalka .s 'kninskog 
područja dao je S. Gunjača, koji je u ,razdoblju od 1954. do 1957. g., 
obilazeći ,lQkalirtete sjeverne Dalmacije, reamoolJi'l"aIO i neka arheološka 
nalla2išta iknirnske IOkolke. Tdme je dopun-joavao i res'to revidirao dota­
dašnj'a Marun.ova zarpažaalja, što je 'kalS'l1!ije :rezultiralIO najpotptriJjUn 
pl1iikazom u stručnoj .Jii1eraturi u olwi'1U ~a;da »TIDiensia archaeoIogica« 
I, II, gdje je, sill1tetIizifI1ajući MstonijlS'ke izvore, arheološ:kugrađu :i za­
pažall1ja s terena, pokušalO dati potPUIniju sliku hlistori:jSlkih i 'kulturnih 
pniHka u 'Srednjem Viijeku s mIllskog područja na prostoru arheoloŠ!lci.h 
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mikroregija Knina, Plavna, Pađena, Kninskog polja i VI1pOlja.5 U želji 
da se slična istraiJivanja ubuduće nastave, prilažem'O Illa 'Ovom mjestu 
prikaz kroz arheološku topografiiju Mokrog Polja u .kasnoj 'oo-Noi 1 sred­
njem vijeku Stjepanu Gunjači ob honorem. 
Na udaljenosti od 'Oko 18 km -sjeverozapadno 'Od Knina na rubu brdo­
wta terena Bukovice smještena je Ikrška uoo1ina Mokrog Polja. Zatvo­
rena 's jugoistoka vapnenačkiim masivom plaarine Kom i izdancima sje­
verozapadnog diljela Dinare formi~a se u smjePU od RaduČli.ća do E:rve­
ničkog J agodrrika u d~ilIlli 'Od oko 10 km d Mri-m od 5 km izdužena :krš­
ka I5inklinala s terenima v,rlo plodne 'Obradive zemlje. To je bil() osnovni 
uvjet -koji je Ultjecao na strukturu opće naseljenosti toga fj:erena kroz 
wjekove d prirodna pogodnom ,koju ta plodna, krŠlka dolomitSlko-lapo­
!raJSta uaoIDna pruža. u 'OdnQSIU na 'Okolni prostor neobradivog vapnenač­
kog ,kamenjara. Tu d danas e~'Sti~ SUV'relllenl() :naselje Mokrog Polja 
formiran'O na prtincipu wš~ manjdh zaselaika grupiranih na :nižim pri­
brežjima lUZ rub polja. OiJ1:avo O'V'O .područje poveZaJlll() je reljefom u je­
dinstvenu cjelinu, što je 'Osobi'oo naglašen'O post'Ojanjem smjerova riječ­
IlIih tok'Ova Zrm-aJITje li !(!tke, koje sa zapooa d listoka flank!ilraju brdo­
Vliiti plato Buk'Ovice i pružaju 1S1anovmštVlU veće IkomuI1!ikaoijske mo­
guĆllOStli prema sjeveru i jugu. Samo :posloj-anje plodnIih 'Oaza u ve6im 
~š1cim poljima razoojaju kOlI1figuraciju terena, i ostavljaju tako samI() 
prliwdoo d'Ojam prirodne i društvene zatvorenosti toga prosoora. 
TIO područje, kal() li. cijela Bukovdca i Ravna kotari na prostoru ~zme­
đu Znnanje li. Krke, u željeznom d'Obu i u 'oo1Jici pI1ipadalo je području 
kl3:SJi.čne Liburnije. Dosad je na području Mokrog Polja ustanovljen niz 
gradirnsk.dh ,lokald!teta čija je di<spo2lioija u preJ1:histoPijlSklOm i alJ1Mč~m 
ra2ldoblju xelevamna za proučavanje nasoobinslcih aglomeraoija i obram­
benih pu'I1'ktova rtoga prostora, posebice u odnIOsu na nekadašnji ,hbum­
s1ci castellum, a Ikasnije PimsJci vojlIli6lci logor u BUrIJlumu na lijevoj 
oba1i Krke, na graničnom području između Liburna i Delmata. Reljef­
no llista!knuta IS obZJi1rom na klOnfiguraciju terena li. 'raspoređena u prkod­
nom lalIlOU autohtona gradinska uwrđenja, dosad regis'tri1rana sa za­
padne IStrane M'Okrog Polja u smjeru: RadučSika glava, Babića glavica, 
Oštru, Brvenič1ci. Jagodnik, i njlima sjeveI1l1e utwde nad kaa1jonom 'ZJr­
manje: Kućište, Keglev,ića gradina, euker, stvarali su PI'OstlOI111U li vizu­
elnu komunikaciju, d tIO međusobno i u 'Odnosu na Bumum. Stitili su 
pristup kas-trumu ISa sjeverozoapadnestrane. Antičk!i. period potwđen je 
u MoIm-om Polju na velWlrom broju arheoloških područja6 koja dOlSad 
'niw sistematiz:iJra!l1a. Dobra zastupljenost kuli'lml!ihostaJta.ka antičkog 
periIOda dovodi se najprije u veru s ,pos1oj:anjem logora u BUI1l1umu, 
udaljen'Om 6 km zračne Hnlije lOd Mokrog Polja. Rlims1ci vojndelci natp~si 
nađeni u Mokrom Polju najvjeroja1m!i.je se odnose na pripadnike neke 
rimske vojne jedinice (vexillatio) 'Sltacioni~ane na Šii'rem, di5l'Ooi-ranom 
5 S. G u n j a Č -a, Tiniensia archeologica-historOCa-topographica I i II, Starohr­
vatska prosvJeta, IIIJ6 i 7, 1958, 1%0. 
• Za podatke o položajima antičkih lokaliteta i nalaza na području Mokrog
Polja još uvijek mogu korisno poslužiti terenski podaci L. Maruna za:bdJlježeni u 
njegovom Staa:1inaI1Sk.om dineva:riJku (dalje SD), sada lU Arm!VU Muzeja HAS. 
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prostoru IQIbLižn1ega Ilogora.7 Postoji također mogućnost da ISU ~ma:nja 
na tom li.ruzetno plodnom rterenu, !koji. je najvjerojatnije spadao pod 
admini.strati'V'IlU upravu vojnog logora u Bumumu, moglli dobirtri i ve­
temnii.8 
U skladu IS općim 'kompetenoijama mms-ke držaJVe na osvojenim pod­
ručjdma dola2lilo je do stvaranja držaV'l1:og zemljišta (ager publicus), 
redovito na najplodmjim obradiwm terenima, 'kQji su dotad pripadali 
pokorenim autohtonim mjednicama. Na adS'ignd.nmOIn zemljištu, koje 
su davali na upravu određenim murnoipwnim vlaSttima, nastavlljaju n­
vjetJi autohtonJi 1S'tan000000ci u okviru svojd:h pagusa uz rimske doseljeni­
ke, u čiju se !korist zapravo adsignaoija d provodila.9 Nalime, pretpostav­
ljamo da se !i na prostor Mokrog Polja širila powši.na publičkog agera 
iz wemena kad je Bt.mnwn, nailron napušmnja 'VOjnog logom (69. 'n. e.), 
dobio municipalni status. Stoga na tom području, među ostalim, valja 
tražJi<rt OIStatke gospod<l!I1Slk:tih 'Sl"ed!išta rus,ttičnih '\Ilila, koje su predstav­
lja'le osnovu gospodar.skog Žlivota agera u to vrijeme. I,stovremeno ·kad 
govorimo o Mokrom Polju u antičko vrujeme ne smi1emo gubiti iz vida 
prometno-komunikaciJske okolnosti u Ikojima je nadasve došla do iz­
režaja važnost cjelokupnog ovog područJa 'sa sredi'štem u Burnumu u 
sustavuI1imske mreže magi.iSUramih komUll'l'ikaoija. Mikmtopograf'ska ho­
doloŠlka ISiruacija u Mok'rom Polju ne daje zasad pobliže podatke u 
Kon:tek,.s,tu ant1ičke cestoVlJle mreže,osim realne mogućnosti postojanja 
neposredne komunikacije prema Ikastrumu. U ši'I"em smislu taj pro­
sitor ne možemo izuzeti iz '\1'1"10 razgranate cestovne mreže, imajući na 
umu izuzetno vaŽlD.u ulogu ,koju je ob1iooj~ Bumum kao caput viae i 
važno ['as'kIl1ižje prowncijalnog Isustava komu'llli:kaoija dma:o tl tom istu­
renom geoprometillom prostoru do perioda biz,antJslro--gotsiklih ratova i 
pada Bumuma 538. g. U ,skladu >5 posrojećim iltlinerarskim komunika­
cijama moguće je pre1lpostaviti da je negdje na prostoru oko Mokrog 
Polja prolazio vddinalni 'Spoj n 'a dva g:laVlJla magdiSitralna pravca, od ko­
jlih je jedan (Salona - Burnum - Senia - Aquileia) preko Bumuma 
vodio prema Hadri, Clambetae, zatim zavelebirtlSkdm pravcem !preko u­
ke za Senj d dalje preko Tarsa1::ike ti Tergeste za Aquileju, dok je za­
oijelo postojao d jedan vdcina1nd spoj Illa gla'Vll1u :komunikaciju za Sis­
ciju koja je preko Uke 'Sldjedeći !k!lanac ZI1manje uz obronke Plješevice 
izbijala u domu Une (Raetinium)1°. 
7 Ko P a1: s c h, R:imSikii kameniti spomenici kninskog muzeja, Glasnik Zemalj­
skog muzeja, VII, Sarajevo 1895, 394-95; M. Zaninovdć, Burnum castellum­
-municipium, Diadora, 4/1968, U2; i s t i, Kninsko podru.čje, 311. Izuzetan ~raditelj­
skli pothvat !Ila prostoru unutrašnjosti sjeverne Dal1maCl!je bila je gradnja preko 
30 km dugog rimskog akvedukta na relaciji PtlaVtllo Polje - Bumum, čiji je dio 
trase regist.rcimn u bfuitni Mokrog Polja na prostoru Prespe, što također treba 
uzimati u razmatranje s obziTOm na povećan broj operativnrlh .d vojnih jedinica 
angažiranih na ~adnji 3. nadzoru nad ·takvim objektom, a koje su bile stacionarne 
ili raspoređene Illa cije~om prostoru sjeverozapadno od burnwnskog logora (v. B. 
Ilako'V3c, o. e" 109. i d. 
? V. ~jere Jz Pađena i Rošk~ s.lap~ po M. S lU ii ć u, Antički grad na !istoč­
nOJ obali Jadrana, 1976, 58; M. Za n l n o v l Ć, Bumum, 122. 
a M. Suić, o. e., 55. 
10 L B o j a ID. o v s k i, Do1aJbelin sistem cesta lU rimskoj provdnciji Dalmaciji, 
Sarajevo, 1974, 203. i d . 
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Sk. 2. Tlocrt utwđemja na Cu!k:eru u Mokirom Polju (prema Dyggveu) 
ArrheoJoškim astra2Jivanjdma, -koja 'su 1930. g. provedena u Mokrrom 
Polju, nanekoldlro lokaLiteta otkriveni su ostaci starokd6al:nske Cl1kve­
ne građevine na položaju iznad zaseoka S u č e v i ć i. Učestalošću slučaj­
nJih nalaza ulomaka kamene plastike, koje su seljaoi nalazi-ld među 
međašnj~m 1lidovfima unutar 'Seoske ograde li donosi-ld ih ou kninskli mu­
zej. naslu6iV'alo 'se postojanje 'sa!k,ramog objekta. Na ovom listraživač­
kom zahvartu Marun je nastojalO angažJi!l'ati E. Dyggvea, finanoijski pot­
pomognu1 od strane Srpske akademi'je nauka.ll lako III Potpunosni 
nedovršena, istraživanja su uznijela na vidjelo stall"Ok.ršćansku cr:kvu, 
čija ' je pojava vrlo zandmljiva u odnosu na ojelOkupna prostor unutmš­
njosti dalmatinske 'Obale. Riječ je o jedm.obrodnoj cr.kvti IS poIigonalnom 
apsidom. narteksom i rtra:nseptom koji građevini daje križni oblik. 
Dyggve je za tu baziliku .smatrao da je na:st<l'la pod utjecajem bizant­
ske arhd:tetkure os ob7Jirom na postojanje poldgonalne apside. Postoja­
nje sedrom presvođene grobne komore u -supst'I'll'koijli crkvene memo­
rije i podaci 'o grobovima uokolo crkve svjedoče i o 'Sepu1kralnoj funk­
ciji 'Objekta.12 
11 L. M a ~ u n, In memoriam dr. J. Cvijića. Novosti (Zagreb), 1930, No 296, 23; 
No 302, 17-18. 
l! SD od 6. 4. 1929; Relevantna literatura o problemu presvođenih grobnica: V. 
P a š k val i n, Prilog datiranju ranokršćanskih baziHka Bosne i Hercegovine, AdrJ­
a:tica -praehistorica et antliqua, Zagreb 1970, 667-688. I. N i k o l a j e v d ć, Eglises 
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Sk. 1. T,focl't 0I1lWe na »C<l1k.rvn« U MOkJrOm PoLju (prema Dyggveu) 
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Sk. 3. ll00rt utvrđenja na Keglevića gradini u Mokrom Polju (prema Dy,ggveu) 
LokWritet lem daIIl'alS potpuno zapušten, dok .se movi nekaa a.stTažene 
bazJihilke 'Obrušavaju vremenlOIll ~ obrasl~ 'su gustIim rasMnjem. Podaci o 
tom lakal~tetJu, osim u 'lliteraltw1i .p02lIlatog dl()orta, mogu se upotpun1ti 
ostadima delrorartri.VIIle kamene plastike lrojd 'su se Il1rala7Jili prije ti za 
VIrijeme DyggveoVlih 1iSUra2rl.vanja. Danas jed11l1O na OSIIlOvD. arhi'Vslcih fo­
tografija ul0Il1'a:ka možemo barem djell()mično predoči'bi izgled ,kamene 
fl ~t..:narln de hl Dalmatie. Zbornik radova Vizantolonog instituta. X. 1967, 
89 i d.; l S ta, Sahranjivanje u ranohrišćarl9kim crkvama na području SThije, Ar· 
heološki vestnik, XXIX, 1978, 678. d d.; Đ. Basle~. ArhiteJktura Irosnoa.nti6kog 
doba u Bosni d Hercegovini, Sarajevo 1972. 
Vedrana Delonga. Prilog arheolo~koj topografiji Mokrog Polja kod Knina 
opreme bazil1ke u Sučevi6ima. Nedosta!ju također podaoi J o iIlaiazli.­
ma osta'log pdl(lI"emog materriija'la li IS oota1ih loka1ii1eta na kojiima je 
Dyggve lropao. fusttQjanJje rugla'Wl'Om whirte!k'Wns'kdh s·nJimaJka is traže­
nog gradirteljstva oma.žava nekomplertaill me!tOdološlci. rprilStup listJraži­
vanju, 'kojim se u !l1!aj!Većoj mjel1i 1:eŽli1o raz'Otlkrivanju 'a'I"hitekture u 
užem 'smils1u, Ille pI1idavajuOi p~ju osta1im rpdkretnIi.m lITa'la1Jima. Na 
ovom mjestu donosimo !sve ostatke kamene Slkulpture s lokali-teta staro­
krršćalllske crkve lU Sučevlićima koji su 'Se sačUJVa1i bi'lo u originalu, 
bilo na aThiVlS'koj fotografija: 
1) Ulomci 'pluteja. Materijw: vapnenac; dJ:imel11Jije ulom!ka b): širina 
14, vtilSill1a 9, debljma 9 om; mjesto nalaza: Mokro Polje - Sučevli6i; 
smještaj: ulomak b) u MHAS - Splirt, linv. br. 2345; ulomci a i e) da­
naJS izgubljeni. OpdlS: Na <temelju ostataka dekoracije na ulomcima pret­
postavljamo da Ise Tadli 'o plurteju iS UikraSlllom Ikomp<>21ioijom stmZ'in­
ll1ih evjetnJih motiva u ob1iJku 'rozete uiklesaJIlJih unlU'tJa,r jedn'Opl1Utilb kruž­
nica (TaJb. I, 2 a, b, c). . 
2) Ulomoi pluteja. Ma1:erijal: vapnenac; dimenzije ulomka a) šiTina 
24, vtisma 20, debljdna 16 cm; mjesto nalaza: Mokro Polje - SučeVli6i; 
smješ1:aJj: ulomak a) u MHAS - Spld.rt, I:iJnV. br. 2344; os1:alli ulomoi da­
nas dzgubljeni. Opis: Lice je de!kOll1irrano mot1iv:om dvoprulast1ih četvr­
tas,tih :kaseta IS motirvom cvijeta u sredtinli. Spojevti !kaseta 'I1:a2ll1ačerui 
U1klesanJ:im oculUISom (T'a'b. I, l 'a---4). 
3) Dio impost-kapitela. Matel1ijaJI: vapnenac; dimen21ije: visina 15,5, 
debljana tjemene ploče S, IS poluicrumom profiHacijom 7 cm; mjesto 
nalaza: Mokro Polje - Sučevići; smještaj: MHAS - Split, ~nv. br. 2348. 
Opis: Sačuvana, gotovo !kvadrati'Člna, 'tjemena osnovica (18 x 17 cm) ko­
so se tSUŽlava pri dnu ~<Il1postme glavice. Bezuk'ra:sa. S prednje strane 
je polukMna profi.Hoaoija pod profli1m1mnom tjemenom osnovicom (Tab. 
I, 3). 
4) Ulomak lrolone. Materij'al: vapnenac; 'dianenZJi'je: VIislina 17, deb­
ljina 15,5 cm; mjesto nalaza: Mokro Polje - Sučevli6i; 'smještaj: MHAS 
- Spliirt, 1nv. br. 2399. OpiiS: Ulomaik k'Olone s Ibragovlima 'Oštećenja na 
POVll"Šin~ (Tab. II, 3). 
S) Ulomak kolone. Materijal: vapnenac, ,dimenzije: v1'&ma 21, ŠlilI1ina 
21, debljina 13 cm; mjesto ll1a'laza: Mo~ro fulje - Sučevli6i; ,smještaj: 
MHAS - Sp1irt, anv. br. 2337. Ulomak 1rolone IS dosta ošrtećenom rp'Ow­
Šlm'Om ~ ostatIkom ip'Olulkrumog udubljenja (~1ijeba) (TQ1b. II, 2). 
6) FUiI1'koionaIno nedefin~!l"alJ.1i ulomci IS os't!aoima profilacije, damaiS Iiz­
gubljena (Tab. II, 4, S). 
Od Uikupnog broja nekad 'Pronađen~h ulomaika dekomti'Ville plastike 
s 'lokaliteta ha2JHdke u Sučevti6ima damas TalSipO'lažemo sa 'Samo pet sa­
čuvanih ul'Omaka (Tab. I, la, 2b, 3; Tab. II, 2, 3). Kori&te6i se Dyggve­
oV!im f'Oto-snimcima illaveden~h firagmenata, Ill'ači[l~emtih tijekom istra­
žl:ivanja cpkvenog kompleksa, 'prepoonajemo 'Ost'aVke dva pluteja, impos­
ta ,i dva ulomka profHacije neutwđene vun'kdje. Dimen21ije lj ornament 
na sačuvan~<Il1 firagmentima (Tah. I, la; 2h) svjedoče o postojanju dva­
ju pluteja s različi1:im delromtivn~m kompozicijama. Ukrrasna površina 
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prvog plulteja (Tab. I, 2a~) rnaj~jerojatJnije je bri.la .jspunjena moti.w­
ma stlilli2Jill'alIllih rozeta unutarr jednoprutih Ikru.fuica, što je če&to ukras­
nd element lrorišten u rrazJ1Iim vari1aJ1ltama ipri dekiooiranju kamenih 
povrrši.na na 'S'pomenilOima IstarokršćaJ1lske Sal()lI1e.t3 
Ulomak koji je pripadao cjeIm~ drugag pluteja (Tab. I, la-i) poneš­
to je specifičan, u prvom redu u smislu ~menzjjja debljdne (16 cm), što 
je pomalo izuzetak u 'Usporedbi s prosječnom deblj:iiIlOm starokJršćan­
skJi.h plUJteja, :kaja wnim oko 8-10 cm, te s debljdnom ulomka pTethod­
lIlIOg pluteja (10 om) Illađenog u istoj orkvd. Osim toga sačuvani u~omak 
koji pripada pluteju (Tab. I, 2a~) razliwje se Jpo struktuni d kvaliteti 
kamena od gol1l1jeg ulomka. Tome dodajemo još lj dekoraoiju kasetira­
ntih polja izvedenih u wlo širr.okom dvoprutu sa cvjetIlli.m motirvom u 
sredini u veoma 'srodnoj 'kompozicijskoj sherll:i k-aJkva se pnimjenjivaIa 
pm dekoraciji atI1kada interlrolumnija u sta'I'O!krlćalJlskim crkvama,14 prem­
da <se ondje 'radij lO upotreba štuka1ulre. Možda spomenuti elementi uka­
zuju na drugu funkoionalnu pripadnost dme dekaI1irrane plohe unuta·r 
armtekture u ·l\.lJnutrrašnjostii orkve, iatka u .pomanjkalJllju čvrršćih aJI'gu­
menata ostaJjerno pri atribuoijipluteju oltarne pregrade Ha ograde in­
tertkalumnija. Sto se ,tiče !Samog motJi~ cvtirjeta unutar kasetirraDog po­
lja, primjećujemo da 'se Javlja u rraZ'mči1Jim 'stil}skrim varijaJ1ltama ![la 
starokrš6amskrimspameIlli.oima širreg iMonaloškog TaJSpona,t5 ,dok je u 
vTlo 'srodnaj stHizacij~i ,i~eden na ulomku pluteJa 's ohmŽIljeg, neistra­
ženog polažaja starokršćanske orkve u . Vagi6ima u Mokrom PoljU. 
O paložaju drugog starokršoonskog objekta, oko 3,5 km zapadno ad 
Sučevdća na oraJIlli.oi damas već potomaka Pavla Vagića, prvd je dzv\iljes­
t il() Marun.16 Tamo ISe i daIl'aJS nai'lazJi na ulomke srnrokrršćanSlkog kame­
nog namještaja u ob21iđu parcele. Koniste6i se ovom p'I1i'lilkom dajemO' 
pregled svih sačuvanih j ~zgubljenili ulomaka staro}{JršćaDS'ke plastike 
s lakali teta u V a g i ć tj m a : 
1) Ulomci plll!teja. Materijoal: vapnenac; dimeI17Jije ulomka: a) ši![';i­
![la 20, WiSiilna 16, debljruna bez profilacije 8 clD, b) šilmna 19, vIi.slna 12, 
debljill1a 8, e) šj'mna 13, rvlisina 13,5, debljina 9 cm; mjesta nalaza: Mok­
ro Polje - VagJići; 'smještaj: MHAS - Split, linv. br. 2346, 2342, 2349, 
ost·ald pripadajući. ulomci dana<s 'su !izgubljeni. Opi's: Unutar prrofHka­
nog TU<b.nog pojasa prrooS'tao je dil() -reljefa s geomertri}skim momvom 
dvoprum:ag pačetvorina:stog po'lja tS chjagonalna prekmiženim vrrpcama 
WlUtar ·tlih polj-a (Tab. III, la~). 
2) Ulomci pluteja: MaJtenij:al: vapnenac; dimenzije ulomka: a) ši·dna 
21, visina 12, deblj:illla 10 cm, b) ši,rina 17,5, visina 14, debljina 10 om, 
e) šiIii:na 12,5, visina 10,5, debljina 10 om, d) š>ilI"ina 9,5, visina 11, .deblji­
na 10 cm; ulomak e) je izgubl'jen; mjesta nalaza: Mokra Polje - Va­
13 Recherches a Salone I, Qope.nha;gue 1928, 1iig. 38, 43---45, str. 85. 
14 Ravenna e i suoi mosai:ci, l-lovara 1972, sl. S-3 i 86. 
t r, Đ. B a sl e ·r, o. C., 86, clio pluteja :iz Klobuka; J. K o v a č e v i Ć, Istorija 
Crne Gore, I, _1967, 274, sl. 16 s rnoz:aiJka ~a; Petrovca na molU. 
1& L. M a il" u n, I7Nje>šće o radu Hrv:ai!:Sikog s:rarina.rskog družtva u Knin u , SH P, 
II/3, 1896, 181. 
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gi6i; smještaj: ulom31k a) u MHAS - SpIdIt, inv. hr. 2347, rb) u Muzeju 
lrniIllSke :lcrajđne, c) u MHAS - Spliirt. d) u MHAS - Spl!i1, ;inv. br. 2350. 
Opis: Dekoraoija na Licu !izvedena je motli'VlOID st1<ii1linmih dvopru1n!ih 
ljuskii (Tab. II, la--e). 
3) Ul'OTI1ak pluteja. Matenij'aJI: vapnenac (?); dimenzije: nepoznate; 
mjesto nailaza: Mokoro Polje - Vag:ići; smještaj: daJl1las .i.zgubljen. Opis: 
Na licu ulomka sačuvao se dio dekoraaije u vrl.au 'S1Hiizimnih rombičn~h 
m01Ji.va (Tab. IV, 4). 
4) Ulomak plutej-a: MaJt:eri:jal: vapnenac; dirmeDZJilje: širina 21, vUs~na 
20, deblJima 8-9 cm; mjesto nalaza: MI()ilill-o Palje - Vagići; smještaj: 
MHAS - Split, mv. br. 2343. OpilS: Unutar dvoprutl:lr1.ih kvadratičnih 
polja !isklesan je motiv 'St1ilii:zJirall1Og cvU'jeta. Na momku 'su VJialjiv:i tra­
govi crvene boje u žljebo'Vlima dvopruta (Tab. IV, 3). 
5) UI'Oma:k ambona. MCl!teri.jaJ: vapnenac; tdWmenzije: Ši:i,rioa 32, VJi­
sina 38, debljina 8-8,5 om; mjesto nalaza: Mokro Polje - Vagići; 
smještaj: MHAS - Split, tinv. hr. 2340. Opis: ulomak je spojen od dva 
dijela. Bočna strana je za.košena s dU!b<Yko klesanom dvostrukom pro­
fiHadijom, dok jeLice d!spunjeno gustom m~ežom jedn'Opru1:astih vrpci 
koje se !križaju ItVlOre6i :rombične oblike (Tab. IV, 1). 
6) Ulomai ambona. Mateni:ja.J: vapnenac; d~menZJirje: ulomalk a): ši­
rina 24, VIi'Slina 27, debljdna 9 om; b) ši,rina 29, vilsiJna 13,5, debljina 9 
cm; c) š.irtina 6,5, vi'soima 5, debljina 2 cm; mjesto nalaza: Mokro Polje 
- Vagići; smještaj: w'Omc:ik a) u .MHAS - SpLit, Mw. br. 2341, ulomci 
b) i c) u Muzeju kndtDS'kekTaj1ine. OpilS: Na .J~ou je upiOlt·rebljen deka­
rntliVlIl,i m'Otiv pačetVl()rinaJ5tog polja tS ostacima nedowšenog 'kirugO'li­
kog motiva, dok je hočna s1rana jedna/Iro obrađena ikao kod prethodnog 
dijela ambona. Na powšilJlliIaca wde se lliinJioje iz faze ordinaoi1e deko­
ra1livne plohe s ostacima urezanlih .JulI11rja koje prethode ulciesavanju 
ornamenta. Pretpostavljamo da je ~ ull()iffiOić 2 e moga'O po na6iJIlu ob­
rade pripada1Ji ugaonom diljelu dvoprume ,prof.iilaaije s d~omtivne kom­
po2liaije ambona (Tab. IV, 2a-c). 
7) A<rhitektoooki ulomak. neutv·rđene fun!koije. MaterijalI: vapnenac; 
dimenzije: ŠliII1ina 13, VtiJsdlI1a 20, debljtiIna 4,5 cm; mjesto na1laza: Mokro 
Polje - Vagi6i; ISIIlještaj: MHAS - Splđt, any. hr. 2338. Opis: ulomak 
bez dekoracije s nepravHndm pravouglartim zasjekom (Tab. II, 6). 
FragmentJi kamene plastike lIla Vagi6ima u Mokrom Polju preos·taci 
su dekoracije unutrašnjosti 'S'tarokTšćanlSk.e b~itke, ti. to uglavnom do­
njih dijelova 'Oltarne pregra:de ti ambona. Promatrajući ukira'S>ne motive 
kojti se Javljaju lIla sačuvanim IU'lomaima wm se da se :radi o prOO'S'l:acima 
dekornoije tS četlimi ~azH6irte phlltejne ploče (Tab. II, la--e; Tab. III, 
la-:k; Tab. IV, 3, 4),l7 
17 Vrlo je dislrutabi1no 'Podrijetlo dvajIU manjih ostataka plutejoa, od kojdh je 
S. Gunj~ objawo jednog kao ostatke dekoracije pretpostavljenog starokrMan­
skog objekta iz sela Plavno nedaleko Mokrog Polja (v. S. G u fl j a Č a. Tinaensia, 
I, 1958, Plavno, sl. 22, hr. 2). S tim ulomkom spaja se još jedan ulomčić pod 
mv. br. 2350 u Muzeju HAS, a Ikoji se na nelrol1ko fotqp'atffija javlja uz ostali ka­
meni WVeDlOOJr !iz 'M. lPolj~, odnOlS'l1o položaja VagUćeve njil.ve. 
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Najveći broj firagmenata iplI'ipooao je dijelovtima plrU'teja (Tab. III, 
la----k) čija 1e površina ~spUrIljena ukrolsom koji u osnovi sačinjavaju 
dvoprutna pačetvodnasrta ,polja !s dijagonalno !prelkviženlim VlI1pcama, što 
se sve zajedno ponavlja u pI1ilrično pmVJ11nom pravOilfunlij'skom goometrij­
slkom rasteru. Nažalost, ~kako smo ;bim u mogućnostJi ući u <trag jedino 
firagmen1lima a, b, c, koji priJpa:da:ju talk'VIU tipu mreže, ostale u:lom!ke 
razmatTamo u 'sk,lopu cjelrine koja je 'ostal'a dokumenrti.rana na fotogra­
fiij'3lma, ,te Ise na 0SlJ10W racspoložtivog mat:er1j>a'la pokušalo dati !.idejno 
rješenje izgleda dotičnog plurteja (Tab. III, la----k). Ukrasni motiv s tog plu­
teja, "'1'110 čes·t li :raširen dekora:tdvni element, apllidra se na kamene plohe 
fun:kci:onalno ra2JI1oV'l'SI1Iiih a1'1MtekttoIllskrih dijelova starroklI'Šćanslcih crka­
V'a, 'Od čega najvtiše na 'ka:menoj rpregmdi 'transepta, mozaičkim plOdovi 
ma i,Id .reševkalSltIim tranzena:ma. Ispunja'Vaju6i dekoratd'VlIle pOVlršine arhi· 
tekture 'SIU!sreće se Ikao pojedina6ni u:kraJsTIli elemeIllt m u kombmaci1d 
IS os-ta·tim geomet'rijlS~m m'O'tivtima, nipr. wIo često IS mo·tivom ,ljuski. 
Takav pI1imjer pruža ulomak ,t>ranzene iz 6. st. liz Raverme,t8 plutej ba· 
zalri,ke B u Duklji gdje 'se j'a:",lja kao okomiti TiUbni poja:s,19 te ovoP1e 
analogni :pI1imjer izveden u civoprutu 's pIurteja baziHke na Manastli!Iii­
nama u Saloni.20 Na osnoVli elemenarta kvadirarta s dij'agonalno prelk~iže­
nim W'pca:makondipi.ran je obltiik. rt:ranzene <iz S. Gi'OTgia lin Velahro.21 
Ostaci QI1namenta na !SIifjedeća čem,I1i sačuvana ulomka (Tlab. II, 1a­
e) govore o izgledu ·aekoram.'VTIe kompiOZlicije na drugom 'pluteju, izve­
dene u ukLra'SlllO'j varijanti tzv. opus pavonaceum {mohi.'V squammae, Ijus­
lci). Omiljen IkaO motiv u širokom repertoaru 'starokršćanske 1UIlljet­
n'Osti uopće, izvodi !Se na kaSlJ1O'antdč~m mozaioima, IS!kulpturi, fireska­
ma, a lsvoje ,podI1ije111o V'Uče s uwašenih ploha sa'J'1kofaga da bi posebno 
dOII1li.nill'ao u starokršćanskom OI1l1.amentrariju od 5. st.22 Srtdlrsko-<tilpološki 
wlo .srodni rukrasli motJi.vu Isaruvanom Illa d:ijelovlima oV'Og plUJteja \iz 
Mokrog Polja mogu se !SlJIsresti u ilZJuzemo veNkom broju primjera na 
gotovo cijelom all'ealu obiju jadranskih obala. Nama je SVa/kako najza­
nim}jdwji pros1:or1no najbliži nail.az fragmenta pluteja sa ,starotkršćanskog 
lUll'alnog objekta u BdčIDJi. - Polača,2s rte čittav niz vaI1iJami u Qzvođenju 
OV'Og m'Om'Va na 'kamenim spomenioima salon:itansk.ili 'starokiI"ŠćanskJi.h 
kompleksa na Kapljuču,24 Mal1usincu,25 iz epils:kopalne baziliike26 li mo­
zaičMm pov:rši.nama na Kapljuću li Mwusincu27 gdje su V1I'Io omiljeni 
detalj u kompo21icijd. Srtilrslci istovjetIni motJi'Vli mm 'su zastupljeni na plu­
tejiima stalrokršćans~h pregrada crkva Illa Lučnjaku u Pelješkom ka­
lB Corpus della scul1ura paleocristiana bizatntina ed a1tomedioevale di Ravenna 
I, Roma 1968, 119 a. Ulomak je icložen lU Museo NazioImile u Raveoo.i. 
19 J. Kovačević, o. c., 273, sk. 24. 
20 Forschungen .in Salona II, sl. 20, str. 23. 
21 L. P anli E rmillll, corpus del:I:a souJ.rura .aJ:tOImedlioeva!le, VII, La diocesi di 
Roma, III, Spoleto 1974. T. I, br. 1-3. 
H L. P a n i E r ill i III i, o. c., II, 79. 
!lB. I l a k o vac, VTansk.a regija lU rimsko doba, Radovi Instituta Jugoslaven­
ske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, 18, ,1971, 134, sl. 17. 
u Recherches a Satlone I, ulomai tTanzene od br. 51-57. 
t. Forschungen, III, T. 6, br. 74, 75. 

28 FOI'SChungen, l, f. 86, str. 41. 

!7 Recherches, I, br. 4 (Kapljuč); Fo.rsohungen, lU ~Marusil[}ac). 
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nalu,28 SV. PetJru U StonS'kom polju,29 .te s ·lokaliteta Mitje kod Postira 
na :ETaču, Kdjeva ,kod VlI'ldlkeso a S'V'i 'se datifl"aju u 6. \SIt. Kvanltli<tan'Vno 
najve6i broj spomenioca s motliV'Oll1 l'juski potječe uprnvo IS matičnog 
područja 'Starokršćanske umjetnosti na lilu lffilldJje, oda/Icle možemo na­
vesti brojne sti'lsko..tipol'Oške paralele zalStupljene na spomeIllioima 6. 
st. iz Ravenne d Rima.Sl KaralkJtenilStti:čno je da alIlalogtni primjeri u Ita­
:}iji lS motivom lJuske imaju u osnow VlI'pcu naJjčešće jednoprute forme, 
lie lih talijanski autov.i daru'raju lU 6. 'st., dok za neke ulomke ·s dvopru­
tim geometnijlSkJi.m motJilVOm predlaru dati.lralIlje u kasno 6. st.S2 
DimemJije ruloma/ka lIl'aveden:ih dvaju plu<teja (Tab. III; II, la--e) s 
mot1i'V'Om pr~lwižemh p.ravokutni,ka i ljuski uglaVIIlOID ISe podudaraju, 
a način obrade delrora1d'Wle površine IS okvrlrrDim ri dvoprutasrum profila­
cijama odražava d!StOObraznri manir na stupI1Iju I~va'llitetlruijeg ldesaJrSlk'Og 
rada. 
po urk-rasnom motivu O'alIla'S rirzgubljenog f.ragmell'ta (Tab. IV, 4), Vlje­
roJatno dijela pluteja, halrem donek·le se može preJdoČlirtirazlIloli\kOOt unu­
tar d~koraltJhfTIog lrepent'Oalra staJrokTŠćanske crkve na Vagićima. Naime, 
.i taj motiv sldjedi geometrijsku :shemu pravoImiJS:kih elemenata, sada 
u Liku koncentručndh dVopI1Umih većih lilJi mall1jdh romboiČInlih formi. Po­
bliže 'analogije n8IVedenom ukrrasu niiS'U nam zasad <p02lIlal1:e u dkviru 
kamene plaJIStJ~ke, osim jednog najsrocltnWjeg p:nimjera iz šiTeg isročnome­
diteranskog pod1Učja lIla geometrijls:kom mozaJilru !iz Uruka33 Hi s de­
talja poJ.ikronmog ffiQzmtka TalIlli1eg 11imsikog objekta unil.llta.r gradske 
jezgre Pule.s4 
Opremi <iste orkve pI1iJpadalQ je i 'l1'loma:k plmeja pI1ilkaxan Illa Ta'b. IV, 
3. KlOr-išten je isti f1lorwlnd delrorartiVlIlli m'Otiv Ikao ilrod u1k!ra:sne kQm­
p07Jiai'je pluteja bazlilli<ke u Sučevićilllla (Tab. I, la-l.i.), IS <razllilIrom štQ je 
onaj pronađen na Vagi6illlla prod'll}Qt mnogo kvalitetnijeg kilesarSIkog ra­
da. U žljebovima d'V'Oprutne VlI'pce ·wdljiVJi lSI\.l tragoVli boJanja crvenom 
bojom, što ooramva jednu vrIlO <intereSalIltillu .poj8IVIU na 'spomeIllioima 
IstarokiršćalIlJS.kog wemena, čije 'Se aphi:aiIratrrje na ikamenu powŠliIIl!U ve­
zuje uz tradiaionalnu ISimbolrilku Zll1ačenjoa ~ 'UlpD1urebe boje (orvena, pla­
t8 1. F i s ok o iV i t, O r3lIlokiršćaaJskim spomen!icima lIlaroniJtanskog područja, I z­
danja Hrvatskog arheološkog društva, 5, Split 1980, 235, 27 a. 
ta O. C., 235, Tl b . 
• 30 E: M a r i n, . StarokršĆAnslm ol~ .'Pr~ada ~ Mirju nedaleko ~stira. 
F!liskowćev zbornik, I, 1980, 87; J. J e liJ. č II t, TragoV'l ranokršćanske arhitekture 
od izvora do ušća rijeke Cetrine, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 8, Split 
1984, 169, sl. 2 b. 
31 coopus della scu1tura ;pađeocr.ilstiiana himntrliDa ed a.lit.omed!ioovale di RaJVetnna, 
I, ulomci iz Museo Nazionale br. 84 a-d; .iz S. Agata Maggiore II Ra'VelIDi br. 7l 
li 83; L. P anli E 'rmlini, o. C., I, T. II, 233 :iz S. Agata dei Gotli, S. Prassede, Taib. 
XXII, br. 54; S. Pudenzioom, Th.b. XLVI, 95, 96 na starok:rš6anskim spomenicima 
iz Rima. Za raWiku od prethodnfih primjera čiji je ,reljef vrlo ploŠ1l1e rizvedibe, na 
pojedinim ulomcima :iz Meroati di TTaJiano mot:iJv jednoprute s.kWl!Ille aplioiran 
je tl vrlo dubokom reljefu (Tab. XXXV, XXXVI, 80-89). 
SlI Corpus della scultura ... di RaIveona, I, ulomci br. 69 li 84 e iz S. Agata Mag­
giore. 
33 ForschU!llgeIl, III, abb. 84, str. 64. 
l' S. M l a ik a r, Novi antički nalaz u P,mi, Arheološki radovi i rasprave, II, 
1962, sl. 11. 
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va, ruta) u -kJršćanskom kul1Ju. Trall1!spoI1lilrajući 'Se na umjetničkim spo­
meruicima oi u ltiteromnim izvopima 'Ovog razdoblja :Slimbolom puvpura 
supstliliJuli'l'ala se u odiređem)m vlidu K'l':iSJtova pobjeda i ,slava (Regnum 
et triumphum purpura et palma indicant}.36 Analogni pnimjer bojanja 
kamenih rp0\'1ršina na pregradama IStaJrOlkTŠ6anslcih o~kava nalazJmo na 
tiragmentJima plu1eja ba7JHi.lke u ŽažVli6u k'Od SkJradina.36 
S neistraženog lokaLiteta ISmrokir'šćanske bazri.l,ike u Vagićima potjeću 
li dva preostatika 'kamenih pl'Oč.aambo:na (propovjedaon~ce) ISffiješten'Og 
oOOčno na povtišenom mjestu u orkvti, što ISe u 'strurokršćanlSllcim crkvama 
nala2Ji na bočnim 'stranama scholae cantorum. Ka<ralk.'teri'stiČllo 'Obl~ko­
\'Ianje i ~edba navederuih fragmena1a (Tab. IV, 2a--<:) govOIre u pI1H'Og 
ptost'ojanJa pol~60naLne 'Ograde ambona. Za -rekonstJI'lllkciju forme ti uop­
će dtzgleda mkVlihtJiJpova ambona može -poslužiJt~ ortež .jdejnog -rješenja 
propovjedaondce ba1Jilii'ke na Kapljuču,37 gdje je poLigOlna!lna konSJtnIlk­
cija ograde d'Obivena slclapanjem većih li ŠIiII1ih p1uteja -s 'UŽJim plohama. 
Sto ISe tiče obiliika propovjedaonke, najblliže rtipološke anail:o~je možemo 
naći na ostacima ambona IS ManalSmll1ilI1a u Solliinu, Kđ:apavticama !kod K1i­
sa ti Sv. MaJI1te u Bijaćima.38 OsUm roga ' što 'su SUlkladnli. oblikom, po­
wšma prednje pl'Ohe predviđene za dekoPi:raJnje 'rješava se Ikompo2licij­
sk:i na sltičaJn Illačin na ulomJkru dz Mokrog Polja (Tab. IV, 2a--<:) kao na 
gore navedenim ISpomentioima na principu formiranja dvaju vertikalnih 
pra\'lOkutnih !polja ispunjenih stili7Ji:ranim geometlri}S'kim iLi flo.realnim 
motivima. DiTektrni.h sUiJll$lbh paralela delroraoijti na Eragmentu amoona 
piI1i'kaZJan'Og Illa Tab. IV, 1 nismo pronašli, 'Osim na dritjelu pOOnog mozai­
ka 4. Ist. i.IZ Poreča,S9 -~ak'O ISe vtidd da ISe rndd o već 'l.l!stalljenoj 6hematiZli­
ranoj !koncepciji -Lineamacije Illa principu prek:!r.iženih joonQpmtrih vrpci 
koje u međUISobnom ,Jc,ri~anjufopmiraju gustu reljefuu mrežu ,rombič­
mh ćeLija. Među1Jim, na ddjelu ambona (Tab. IV,2a--<:) uočava se jed· 
na ZJaIIlIimljJva pOj'ava vezana lUZ proces li7lrooe dekorativnog motiva. Na 
ok'Olnost da je ornamen1 na 'Ovom ,dijelu ambona 'Ostao nedovršen lU 
procesu :isklesavanja uk~ju oštJro uparane V'l'pčaste ldnilje na kamenoj 
podlom koja je ,još uvtijek ostala nešl'O lošije ordllnli'I'a'lla 'ldesa:rskom 
rubačom. M'Ožda ISe rndri 'o nekoj il1'aJlooaoooj ildeSaJI1Slkoj~ntervencijti na 
ambonu uopće, ako je prethodno došlo do loma na 'Ogram IiIIi je jedn'O­
stavno u10malk proostatalk nek'Og neuspjelog 'rada, pa je OSltavlj.:m i 
ubačen naJknadnO ru Ikameno gradJivo cpkve. No, bez obZlilTa na te neJas­
noće fragment je m1eresantan ti zato što UikaZJllje na i7lradu ti umjet­
ničko delroriranje !kamenog intemjera cI1kve koje <se 'Obavljalo iZlTavno 
na 'SaIDom mjestu. 
RelatiVlI1o.:.klronoloŠlh odnos dvtiju "IiJmva: ist.Tažene u Sučevtićima ti dru­
ge nenstJražene u Vagd6ima <teŠ\lro je preci,znije 'Odredi-ti na 'Ovom stup­
nju arhooloŠike dstreženosti 'Obaju lokaltiteta. KaJko su 'Stliilsko4Iipološke 
35 J. Man t uan1, ,Pau1inisohe Studien, Strena BuJ:iciana, 1924, 346. 
a8 L. M a r u n, 'Starohl1VatSlkia baziNka II selu žažviću u brilbirSllroj županiji, SHP, 
I, :1896, br. 2, str. 121. 
"' Reoherches, I, flj;g. 80. 

38 Forschungen, III, abb. 45. 

30 B. M a r tl Š i Ć, Kršćanstvo i poganstvo na tlu Islire u IV i V stoljeću, Arhe­

ološki vestnik, XXIX, '1978, 553, sl. 1. 
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Mokro Polje - Sučevići, ulomoi starokršćanskog crkvenog namještaja 
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V. Delonga. Prilog arheološ koj topografiji Mo krog Polja kod Knina Tab. IV 
4 
a e 
Mokro Polje - Vagi6i, ulomci srtarokifŠćanskog orkvenog namještaJa; l, 2 a-e 
.ulomoi anlbona 




Mokro Polje - erwirna, ulomoi predmmaničkog crkvenog nalll1ješ1aja 
V. Delonga . Prilog arheološkoj topografiji Mokrog Polja kod Knina Tab. Vl 
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Mok'ro Polje - KegleVlića gradina, ulomci Ik3lslllosredinjo,\njekov.ne keramike. 

Ortež: M. Rogošić 






Mokro Polje - Keglevti6a gradina, ulomci kasnoSiredinjovjekovne keramike. 

Cl1tež: M. Rogošić 
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V. Delonga , Prilog arheolo~koj topografij i Mokrog Polja kod Knina Tab. VIIl 
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Makro Polje Keglevića gradina, 1-7 ulomci kasnosrednjovjekOV'l1e kerami:ke; 
8-11 u1omoi s.redinjovjekovnog 'stakla; 12 kaiSIlOs.rednjovjekovna žeLjezna strelica. 
O.ttež: M. Rogo~ić 
Vedrana Delonga, Prilog arheološkoj topografiji Mokrog Polja kod Knina 
Ikaralkter·rsti·ke dekorativne pla!sti.lke 'Obiju crkava zastupljene u istom 
'Obliku d u repertJOaru na starokršćanskim ·spomenicima našeg i Š1ireg 
mediteranskog područja u mem kron'Ološkom rasponu od 5. d'O kraja 
6. st., nelci čvršći oslonci za preoiznJ.ju dataciju iste skulpture ~z rnave- . 
denili cl1kava zasad ne nalrulimo 'Osim okviTllO u 6. st. Međutim, za da­
mlJ"anje Cl1kve u Sučevićima od prvora21redne bi važmosti bilo postojanje 
palrigonalne 'apside, kao jedan <sasvdm 'Ilovi element ·nastao pod utjeca­
jem randbizantske arhitekture u drugoj polovioi 6. 'st., te najvjerojat­
mje tiz astog 'V'remena datira i dek'Orativna plastJilka liste građevine. Mo­
žemo pretpostaVIiti da je u vremenski bIi·skom odnosu i crkva na Va­
gi6ima, na što će konačan odgov'Or dati samo arheološka tilStra1Jivanja 
ovog lokaliteta. 
Na dzl-azu dz 'klanca na obroncima između Koma i čukera Zrmanja 
smiruje !Svoj rtok prelazeći u plodno mokropoljsku dolinu i u luku za­
okreće prema zapadu upravou Brvenika. Na blagoj nabrežini u polju, 
1,5 km zapadno 'Od I'Okaliteta starokršćanske orkve u Vagićima, na su­
p'I"otnoj obali rijeke, smještena je Cr k v i n a. Toponim sačuvan, kod do­
maćeg stanoW1!i.štva pobuđuje asocijaciju na postojanje 'Ostataka nekog 
starijeg crkvenog objekta. Taj položaj, kao i rpreth'OdIlli starokršćanski 
J'Okalriteti, .izuzetno je pvivukao našu pažnju u okw!IU arheološke to­
pografije na području Mokrog Polja, s 'Obzirom na podrijetlo nekoliko 
ulomaka rpredromaničke skulpture koji <su se prema Marunowm -izvješ­
<tajima pronalizilri među lI'Uševinama crkve na lokalitetu CrkVlina.40 Da­
nas je .situacija na Orkvini, u odnosu na onu iz Marunovog vremena 
donekle lizmijenjena u vezi sa stanjem sačuvanos1li preostale arhitek­
ture, jer su tada zidovi građevine, đistina kao os.taci iz nešto kasTIJije pre­
gradnje orkve, znamim dijelom bili sačuvani. Marun je ·i na CrkVlini po­
kušao iskopavati 's glavnom namjerom da pronađe što više prooroma­
ničkih ulomaka, posebno epigrafičlcih. To mu nije pošlo za rukom, iako 
IS ,j'stih »pretraživanja« ovog lokaliteta imamo podatke o pronalasku sit­
ndjeg, pI1ijenosnQg materijala, danas zagubljenog, za lroj.i je već tada sam 
Marun pretpostavljao da oo velikim dijelom mogao pripomoći određiva­
njukulturne i vremenske pripadnosti navedenog objekta. Orkva je sta­
jala na najvišoj točki terena neposredno uz rub nabre~ine koja se naglo 
co L. M a r ill n, Ruševine crkve Sv. Luke na Uzdolju kod Knina s pisanom us­
pomenom hrv. <kneza MutUmira, SHP, II, 1927, 311, sl. 37; SD od 10. 4. 1929. »... 
Odatle uputismo se ka mostu Zrmanje na Zapad Mokrom polju ok ruševinam 
starohrvatske crkve koju seljani poslije .rata na svoju ruku kanili podići i pokriti, 
ali nemajući ·sredstava, mllpustili započeti posao. I od ove crkve bilo bi u našem 
muzeju nekoliko ulomaka starohrvatske ornamentike, pače natpisa ...«; od 6. 9. 
1921. "... U Mokrom polju svratio sam na starinsko groblje gdje sam vidio da 
seljani pregrađuju starinsk.u crkvicu. Sasma su poruši-li pačetvomastu ob1lidu 
oko apside, te ostali dio nadograđuju. Pootvarali su grobove na prostoru poru· 
šene abside li u unutrašnjosti crkve. NašIri su tri fragmenrta natpi.sna iz dobe hrv. 
samostalnosti j <par fragmenata omamentalnih. Svti ovi ulomci mornli su biti na­
đeni među porušenim kiamenjem. U grobovima, našli su nekoliko čavala i jedan
željezni ornamentla1n:i ulomak, za kojega nisam mogao ustam.oviti čemu je s1užio.«; 
od 29. 8. 1907. »... Donjeo Stevan Opačić jedan ulomak naše ornamentIke sa pIe· 
terom našast na starohrv.atsk:om groblju »Crkvina« u Mok.rompolju. Stavljen me· 
đu ulomke iz istog sela« ii ·»Novosti« (Zagreb), br. 302, str. 17. 
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prekiodastjenOV1i.tim zasjekom prema r-Jjeai. Na oi'jel'Oj poW'štini uz sjeve­
roistočnu padinu CrkVlirne protegla se srednjovjek'Ovna nek'ropola pokri­
vena nadgrobnim masi'V'nim blokowma 'S>tećaJka, čaJk oj do osamdesetak 
ploča na broju. TemeljJ :cidoV'a arkve ja.SIIlo se ,ističu na ter-enu, d'Ok je 
UIJlutrašnjost zasuta kamenjem ti građevnim matel1ija1om. SačuvaM su se, 
u hoI1ioontaln'01ll l.S1ni'slu do ·tog 'Stupnja da ugla'V'IlOIll odgovarraju arr'mil:ek­
tonskom snimku koj<i je 'sv'Ojew-emeno i-Nad~Q Dyggve (sk 1). Rek'O­
gn'OSciTanjem terena zasad ISe uočavaju dVlije graditeljske faze u aJrhi­
tektu.l1i objekta. Prvoj fazi pripadaju ostaci zidova (60 cm debljine) 
longntucLinalne građeV'ine u duži.ni od 13 m, šiJr.ine do 5,5 m, orijenil:irra­
ne E-W, s polukružnom apsidom. KasIlliji sklop ZJidova pI1ilegao je na 
arhitekturu -ra'l1ije orkve (s prethodntim do 80 cm deb.), IS četvrtastim 
proširenjem -ll koji se uklopila \prvotna polukll'llŽlIla apsida, čime je uve­
ćan prosil:or crkve dQ cca 15 m u dumnu. Najvjeroja'tJnije preos1aoi ar-hi­
telctuJre .iz prve faze nas'tajaIIlja orkve dati:raju u rani srednji vijek, čemu 
u prilog idu -i nala:z;i ulomaka skulpture predroma!IlliČ1lcih strilskih 'Obi­
lježja. Može se pretpostaV1irti da je kaSlIltije -ll rsrednjem Vlijeku, vjerojatno 
u gotičkom r"a2Jdoblju, došlo dQ 'Određenih zahvata i preinaka na gra­
đeVliI1!i, <sudeći po četwtastom apS!i.da1nom pTOdužet!ku i 'Ostaoima pro­
rorsk,ih okvira, za kQje je MaruJll s obziTOffi na l.ilkovno"St'ihske karakrte­
I1ishlke smatTa'O da potječu !iz VIremena gotike. 
Dajemo pregled sl~jede6ih uloma!ka rpredromani'čke -skulp-rure ti nampi:sa: 
1) Ulomak grede oltarne rpTegTade. Materijal: vaIpl1enac; dimen:cije: 
dužlina 38, širina 22, debljdna 11-13 crn; mjesto nalaza: M'Okro Polje -
Crkvina; MHAS - Spl.irt, rinv. hT. 2336; Opus: Na osta1lku dekOTacije 
Vlide se tri polja: jedn'O s kukama, drugo jesa6injaval'O ·rondirano uže, 
dok je u donjem polju stajao natpi.s: la/uZla Christi e(on) ... (Tab. V, 
1). 
2) Ulomak grede oltarne pregrade. Materijal: vapnenac; drimenzije: 
dužina 40, v.isina 15-16, debljina 13,5 crn; mjesto nalaza: Mdkr"o Polje 
- CrkVIina; -smještaj: MHAS - Sphlt, dtnv. br. 2335; Opis: Ulomak rspo­
jen od dva dijela, dosta je 'loše sačuvan, UlkTasna koncepcija je ,i'srta kao 
na gornjem ulom-ku. Natpisnim polj-em -teJkao je <tekst k'Oji ,resmtwlTa­
mo kao ... (eon}firmavi f . .. (Tab. V, 2). 
3) Ulomci rplutej-a. MateI1i1al: vapnenac; dimenzije ulornka a) viosina 
26, širina 18, debljrina 13 om; rwlomk-a b) visina 24, širina 16, deJbljina 12 
cm; mjesto nalaza: Mokr"o Polje - Crkvina; smještaj: MHAS - Split, 
inv. br. 2333, 2332. Opis: Na prednjoj 'Strani ulomka sačuvao se mot'iv 
troprutne geometI1ijske mreže ik'Oju tvore 'kilUŽnrice .k.roz koje se provlače 
troprutne wpce. Uz rub plu:teja nalazio se motiv t2JV. rperetza (Tab. V, 
3a, b). 
4) Ulom'ak pluteja. MateIii'jarl: vapnenac; d~menzoije: visina 17, ši,tpi1Ila 
22, .deblj'ina 13 om; mjesto nalaza: Mokro P.olje - Orkvirna; ·smještaj: 
MHAS - Split, inv. br. 2334. Opirs: Od dekOTaoije na prednjoj st'raJIl!i 
sačuvao se dio motIiva tJropTUrtrliih koncentr1iČlnlih krugova rs međl\.lsolbno 
premženIim v11pCama lU sredrini (Tab. V, 4). 
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Sačuvani ulomci skulpture pripadaLi SI\.l donjem i gornjem dijelu 01­
ta'lTIe pregrade rranoSlI"edinjovjekoV!Ile orkve na lokalitetu C!I'kVJi!Ila. P'ro­
ma1Jraju6i dimenzije i cleroraciju na ulomcima prikazanih na Tab. V, 
3a, b V'idlj~'VO je da se 'Oba uldapaju urompoziciju ['stog pluteja, dok 
je ulomak na Tab. V, 4 !pI1ipadao cjeli!ni druge plutejne ploče. Na ulom­
cima pr:vog pluteja Z!a'S1upljena je guSJta geometrijska 1m"eža troprutnih 
kolutova ,~ vvpoi IS elementima tzv. PĐrettz-motiva na rubrum dijelov;ima. 
Ograniča.yajući se ,samo na UŽJi kni1llSkii 'areal, tizummaju6i ostale pI"limje­
're ta,kvog 1Jipa TI1Teže, koja je uobičajena i široko upotrebljavana u 
svim varJjantama na ipredromall1~čk!im lSpOmenidma 's područja rano­
srednjovjekovne Hrva1:s,ke ti Dalmacije, navootimo samo neke analogne 
primjere illa pl'llteju irz oMižnjeg Plavna41 , Kn~na42 Biskupije - Bukoro­
vića bašta.43 Sl,ično je ti u slučaju motiva na drugom pluteju, gdje tako­
đer od ,niza mogućihanalogtiia U!pU6ujemo na ,srodne motive na. više 
ulomaka 'skulpture iz Biskupije - Crkvina u lapi·dariju Muzeja HAS u 
SpIritu. 
Sadržajno su posebno zanimljivi ostaci dvaju ulomaka gornjeg dijela 
oltarne pregrade IS lat!in'skiim natpisom. Fragmenti istog natpi,sa, kao i 
ostaci ,skulip1:ulre predstaiVlJaju prodrukt vrlo nevještog ,i ,rustičnog kle­
sarstva: kuke 'Su na glI"edama klesane vrlo shema<tJi2lirrano, na nekim 
mjestima čak samo naznačene dHjetom, dok natpis !pOSehice pokazuje 
lošu kvalitetu i~rade, ŠIto 'se prvenstveno odražava u neujednačenom i 
ipO'remećenom duktusu slova.44 Oba ulomka natpli:sa ne mogu se direkt­
no vezati, te pretpostavljamo da se radi o dijelu lijeve (Tab. V, 1) od­
nosno desne grede (Tab. V, 2). PreostaLi sadrržaj nalt1pisa ukazuje na 
nekolikO' zanimljivih pojeddll1'OstJi vezan,ih uz pos.tojeći 'sakralni 'Objekt 
na Crkv;!in:i. Resti1uJiraju6i ga kao: '" la/uZla Christi c(on)lstruxi/ ili 
c(on)/didi . .. jconjfirmavi f . .. sarn,ajemo o činu podizanja i potvrđiva­
nja crkvene građevine. U s·veukupnoj .srbrukturJ natpi'Sa osobito je inte­
resantna 'leks.ička komponenta teksta, te u odnosu na ustaljeni jezični 
'I'epertoa'l" 'Ila !istovremenim starohrva1Jslk:im epigrafSllcim spomenicima 
ipl1imje6ujemo da se ponešto razru/kuje 'Od pozmllt:ih n<m1 teksruah11ih sklo­
pova kojima se trebala omačlil1li gradnja li potvrda sakralnog objekta. 
RazmotdmO'.Ji u tpr'Vomredu upotrebu vtišeznačnog tt'2ll'aza aula, pisanog 
u duhu 'srednjovjekovnog latiniteta (aulla), vidimo <la se ona javlja, u 
ovom slučaju uz pIlidjevaik Christi, u ZlIlačenju rije6i ecclesia (domus 
dei, templum dei, basilica), a mogao je !isto ·taJro orznačavati samO' dio 
cl1kve u smislu navis f!.cclesiae. 45 Zadržavajući i :prenose6i tradicije kas­
41 S. G u III j a Č a, Tin!iensia, I, &1. 21. 

42 I s t i, Tiniensita, II, Tab. XV, XVI, 2. 

43 I s t i, Cetvrtta staa-ohrvattska crlwa u Biskupiji kod Knina i groblje oko nje, 

SHP, 111/2, sl. 24. 
44 Na ~bo obrađenoj podloZJi natprilSđlog polja 1apicida ne ordiillraju6i tekst 
na zadanoj povdini kamene grede tratnsporuira ga u natpis izgleda ispinjući se 
direktno do vdsine ~rede već postavljene na pregradi, što se nesumlji'Vo odraxilo 
uporemećenoj tlmiJi slova, koja npr. u riječi ... tirmavi dolazi čak do samog 
l"U!ba natJpisnog poljta !i kuka. 
45 Ovaj iMaz obilno je korišten još 'll antičkom klasičnom lartinirte'tu u značenju: 
dvorište, dvor, palača, carski dvor, a modificira se kasnije u duhu starokršćanske 
teI'IIlinologije, 'llJPr. aula Christi. D'll e h a n g e, Glossanum, I, 481. ... quae hoc 
incipiens, hic Aulam condere jussit, ad Christi laudem ... «, »... In 
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noantičkog latinskog izraza, 'Očito 'se radi 'O leksički kvalitetnJijem epi­
grafskom predlošku s obzirom na pojavu jednog pomalo biran'Og lek­
sičkog elementa u kontekstu vrlorustičnog dekorativnog ansambla 
predromaničke crkve. Inače na našem području pojam aula u gore na­
vedenom značenju javlja se Illa natpisima ll. Sit. riz K.ruina46 ~ Kaštel­
-Starog.47 Sto 'se tiče termima confirmare i vjerojatno construere (con­
dere), nalazimo ,da je to drugi primjer upotrebe takva 1z.raza unutar 
leksičkog repertoara na starohrvatskim natpisima, uz sadržajno ri vre­
mens~i vrlo srodan natpis na ulomcima 'predromaničkih greda iz Ko­
Ijana.48 U svakom slučaju možemo pretpostaviti -ela se dijelovi natpisa 
nađenih na CrkVIini odnose na čin gradnje i posvjedočenja crkvenog 
objekta kršćanskogkul,ta, što možda odražava afiirmaoiju kršćanskog 
duhovnog izraza među pripadnicima već kristijanizill'ClillOg stanovniš,tva 
na teritoriju ranosrednjovjekovne Hrvatske. 
Oko osamdesetak kamenih stećaka pobiiva danas sjeveroistočnu pa­
dinu Crkvine i svjedoče o postojanju kasnosrednjovjekovne nekropo­
le. S obzi'rom na to da arrheološka istraživanja te nekropole rn'su 'Obav­
ljana, ne možemo ništa kazati o postojanju jednog ranijeg horiwnta 
nekropole koji se m'Oga'O formi~mti približno istovremeno s predro­
mamčkom orkvom. Svi stećoi uglavnom su jedinstvenog obHka u formi 
pačetvorinastih Hi blaže trapezastih ,kamenih ploča. Većina ih je ne­
ukrašenih, od čega su samo četiri. s ukrasnim mONVlima heraldtičkog 
karaktera poznatim s istih nadgrobnih spomenika 'Ila š:ilrem Wl,lll!vraš­
njem terit'Ori.ju Dalmacije: motiv polumjeseca s pogačom, motiv 's tri 
različito modellirana kri.ža, ukras 'Okrugle pogače li prikaz kraćeg ma­
ča s nakrsnicom i okruglim balčakom. Na nelcim drugim pločama 
naslućuju 'se 'Ostaci 'simboličkog ukrašavamja. Međutim, t,i su ,simboli 
sasvim neprepoznadjivi zbog stalll!ih utjecaja atmosfe:dLija. Bez pro­
vođenja arheoloških istraživamja nekropole na CI'kvi.Il1i nije moguće 
dati preoizruiju kronološku odred'l1licu za nastanak groblja na ovom 
lokalitetu. Ostavljajući 'Otvorene mogu6nosti za postojanje jedne Ta­
nije faze Uikapanja, zasad se m'Ožemo -držati uopćene pretpostavke po 
kojoj hori.zont kasn'OSTednjovjekovnili grobova lS"a stećcima na pod­
ručju Mokrog Polja možemo očekivati u periodu razv,ijenog i kasnog 
srednjeg vijeka od polovice 14. ist. nadalje kada najvjerojMlliije dolaZJi. 
li. do prošilrenja samog crkvenog objekta u gotičkom aJrmtektonskom 
slogu. . 
medio A u l a e majoris Ec c l e s i a edecenter sepultus est. Vrlo srod:alll epigraf· 
ski primjer predstavlja natpis predromaničkog zabata iz S. Giovann.i. in Laterano 
u Rimu, dauran pontifikatom Lava IV. u 847-855. god.: ».•. Mirifice c o n d i d i t 
a u l a m Leo sanctus qui presul fulcet in orbe. Vo ..• (tum?).« (Corpus della seul· 
tura altomedioevale, VII, La dioces1i. di Roma, III, Spoleto 1974. 
46 S. G u n j a Č a, Ti..rriens:ia, II, 127, sl. 18. 
47 P. K a e r, Sveti Petar u žestinju i s'tarohrvatsko pleme Crnota, SHP, l, 
1898, god. IV, br. 3 i 4, str. 146, i d. 
48 S. G II n j a Č a, Novi naučni rezultati u hrvatskoj arheologiji, Zagreb 1958, 11, 
sl. 6; D. J e lov i n a, Ranosrednjovjekovru položaj Crkvina u Gornjim Koljanima 
kod Vrlike, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 8, Split 1984, 231; N. J a k š i ć, 
Majstor koljanskog pluteja, ibid., 246. 
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C u:k e r - 'lOlk<ll1itet čiji toponim odražava sva obilježja njegova pri­
rodn'Og smještaja - nalazi se na usturen'Om položaju s lijeve strane 
Zrmanje nad 'OštJrim usjecima riječnog -klanca. Uspored'O 's istraživa­
njrima baziHke <ll Sučev-ićima Dyggve je proveo iskopavanja i na 'Ovom 
lokalitetu zaJcljuOi.vŠli da ISe radi o -ka'SIloantičkom utwđenju, što saz­
najem'O iz marginalđ.ja Ikoje je ostavd'O uz tl'Ocrt i,stog 'Objekta i Maru­
n'Ova !Il'Ovinskog !izvještaJa. Ono št'O -se danas 'VIidi !Ila terenu Cukera u 
vrlo je amorfnom stanju. Vddlj>ivd su IS'affiO neznatni dijel'Ow aTh!itektu­
re kasnoantičke 'kule, a okolni teren uopće !Ile odaje karakter nekad 
istTaženog arheol'Ošk'Og lokaliteta, budući da 'Se pol'Ožaj potpU!I1'O stopio s 
fii2'Jion'Omijom 'Ok'Oln'Og prostora 'PU!I1'Og gomila d'Skirčen'Og ,kamenja. Ovim 
je potpun'O 'Otežan'O provjeravanje Dyggveova tlocrtnog izgleda istraženog 
lokaHtetu na Cukeru. Druga je otežavajuća 'Okolnost št'O je na temelju 
njegova plana teško -razlučiti 'koje je dijelove arhiteIocure Dyggve za­
irsta >istraži'O, a koja arh!Hektonski sklopova su rek'Onstrlllirarni U!Ilutar 
tlocrtme snimke 'Ovog kompleksa. Nav~eni razlom onemogućavaju ko­
rekt.niju ilIlterpretaoiju t'Og nalazišta na dosadašnjem stupnju dstraže­
ITosti. MeđurtJim, uz oprezno 'korištenje Dyggveovih podataka pretpo­
stavljam'O da je !Ila položaju mekadaŠ'Ilje prethistorijske gradine !Ilastao 
k'Ompleks kasn'Oan1dčkQg utvrđenja. P'OI'Ožaj se razv!io na najvišem pla­
tou nad ,rijek'Om, zaštićen :S <istoka 'Obrambenim bedemom (sk. 2), dok 
je sa zapada prelazd'O u s1Jrme riječne latice. Unutar utwđenja Dyggve 
rek'Onstrllli:ra stambeni đ. gospodarska 'Sklop, te manju sakiralnu građe­
vinu oSa simetrično PQ'Stavlje1llim aneksima na razimli prezbiterija, čijoi 
se tlocrtni 'Obirik provlači -kroz 'stručnu 1li.tera1uTU.49 Mam'O mekih hdpo­
tetičnrih detalja u sklopu Dyggveove Teilron!stTukaije, 'sva relevantma po­
vijesna zbi-vanja u nem:i1l'l1lim periodima kasne antike upućuju na opl'av­
danu mogućnost pod.izarnja s11čmh utwđenja 'Ila priTodn'O lIlooostup­
niji.m I'Okacijama. P'OViremen'O refugijainog 'k'arnktera, takve fortifika­
cije mogle ISU nastati 1djekom 6. st. već u periodu Ju:std'lllijanoVlih bOTbi 
s Istočnim Gotima dli nešto kasndje u razd'Oblju uoči avaroslavoosIclh 
prova:la illa d'O Dalmacije. Možda je utvrđenje na Ouk.eru jedn'O u lancu 
udaljellliojdh kasn'Oantič!cih castella qui sunt super civitatem Salonita­
nam/lO čija hi se gradnja m'Ogla uJdopi1Ji 'll op6i kontelmt JustiIl!ijanova 
obrambenog sistema 6. st. 
Izgleda da je s na:stupanjem STedn.jeg 'Vdjeka došl'O d'O o<keđen'Og 
kulturn'Og li ~kronol'Ošk'Og prekida u ,kontinuitetu kaš.tela na C~keru: 
Nastavio 'Se rtek !kasnije tjekom sred!Iljeg vdjeka u prilično reduOl'ran'OJ 
mjeni, ne predstavljajući za 'Okolno stanovništv'O relevantan. faik-tOT u 
njdh'Ovoj 'Obramben'Oj organizaciji ka'O u ra!Ilijem kasnoaiIl1llčk'Om pe­
riodu. Svi su dzgledi da je ,tu fi.mkciju u s'J"ednjem vijeku preuzeo 1'0­
ka-htet na K e g l e v j ć a g r a d i n i os desne 'Obale Zrmanje. 
Već je S. Zlatović pišući 'sv'Oje topografske crnce dao uookaciju 'OV'Og 
utvrđooja,1I1 a V. Klaić ga -kasnije razmatra'O u okv!iTu veće histopiograf­
48 1. Nrikolaj ević, Egl!ises il wansept-mWn de la Da1matie, Zbornik Vizan· 
tolo~kog instituta, X, 1967, 94. 
50 Po G. M a r i n i, I Papiri DiJplomatici, p. 121, no. LXXVIII. 
61 S. Z 1 a t o v i ć, Topografičke crtice o starohrvatsklim župa:nijama u Dalma­
ciji i starim .gradovima na kQpnu od Velebita do Nerewe, SRP, I, l89S, god. 1, 
br. 3, str. 141. 
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ske studije, vežući ~'Sltu fortiflikaciju uz ime feudalne lOhitel}i Keglević.52 
Na tlO upućuje d sama tOP'On'OmasiIička tradicilja 'sačuvana III dmen~. 1'0­
kalHeta, 'o Ik'Ojem danas 'svjedoče 'Ostaci nekadašnjeg većeg forbflka­
cijlSk'Og :kompleksa IS'IIlještenog na \ilS'tUlren~m sĐrateŠlkom punkt~ na? 
desn'Om obalom Zmnanje prek'O puta lokah,teta Cuker. pod SDImllm h­
ticam-a Keglevića gradine (grada) rijeka u luku nagl'O skreće 'Svoj .t'Ok 
u pravou zapada, dok cijeld prostor na -k'Ojem Ise 'Smjestdla '1;l'tw.da po­
put isrurenog je21ičca zardire u suprotnu, lijevru obalu Z'rman]e, ~te pr'O­
matran u široj perspektivi u lOdnosru na n~iVeletu 'OkoLnog 1;>:rdowrog re~ 
l'jefa 'Ostavlja dlOjam jedJi.nstvenog terena. Sve do današillJllh dama taj 
zand.mlj~vi spomenik naše srednjovjekovne a:rheolo~je i k ulturne hi­
stodje 'Ostaje atJraktivan brojnJim tJragaoima »za 'sk,riverllim blagom« ko­
jfi 'su, una10č ,svim nemHim pos'ljemcama stoljetIlJ~h :rušenja lOvog ob­
jekta, ostaw. najveći deva!Statorti -lmlwme strat'igraifuje ~ uopće cijelog 
fiortlif.i:kaciJsk'Og kompleksa na ovom lokaHrteru. Dan'as na terenu j'Oš 
stoje ostaci fortifu,kaoije 's kulom ri pri!padaju6im Zlidanim arhi,tekrton­
slcim sklopovima, št'O se prostJi:ru na jugoza.padnoj padim ,loka1irterta 
(sk. 3). PlOvršinsk,i nalazi (Tah. VI, VII, VIII) kerami!ke, metalnih i stak­
lenih predmeta 13-16 -st.53 ~ndidilI'ajcu druži vremenslci d -kulturni kon­
tinuitet na rom lokalitetu, lOd čega ,suposebn'O brojnri 'OIlIi koJi, uz os­
tatke 'srednjlOvjeklOvne aThitekture, -svjedoče o životu na lOvom .prostoru 
u peJ.1iodu Tazvijenog i ,kasnog srednjega vlijeka, tj . u vremeIlJU po ko­
jem 'Se iden11ificilra ri 'sam -toponim lokalti.Jteta. Na prostlOr zapadnih gra­
dins>lci.h terasa Isežu ostaci !Suhom-dne n3lSeob-ine arhiirtek-tUtre 'raspore­
đeni. u vrlo pravHnom rasteru. 
Utvrđenje na Kegleviću jedno je ulanou srednjlOvjekovnih obrambenih 
punktova !pOwgnu1lih na ŠFrem pros10ru zapadnog dijela sjeverne Dal­
macije, uključujući siratešlci. vrIlO značajnu Ikomunlikaciju uz ,tok 'rije­
ke Zrmanje od nje2Jina vrela do utoka cu Ka1I'insko lj NO'VIigradsko more 
(Rakovnilk - ZvOIl!igmd - Tukleč - Oton - Keglević - Stari Obro­
vac - Obrovac - Ze1engrad - Miodrag - OVišilna - Dračevac) . 54 po­
stojanje <SIrednjovjekoWlog utvrđenja na KegleV'ića graddn!i vjerojatno 
se uklapa u smjed općih poVlijesnrih okolnos1Ji nastalih 'Od Is:redine 13. 
st. narkon tatarskiili provala kad dolari d'O učestalIlije gradnje utvrđenih 
punktova, a Ikoje 'su podizam feudaloi lU sVlrhu 'Obrane svoj>ih posjeda. 
Tako je u Mokrom Polju na 'PlOložaju uz važrnri prirodnti Ikomuntikacij­
slci. pravac, Illa prostoru koje predstavlja wlo ključnu strateško-Qbram­
benu zonu između UJI1utrašnjos1li d jadranISke lObade, 'PoSltOjall'O utvrđe­
nje naj'vjerojatnije ,g dvojakom fiunlkcijom: konrt-oole !prvenstveno nad 
zapadnJim perifernim rpredjeNma sjeverne Dalmacije, te sprečavanja 
prodora kanjonom ZTJDaIIlje Isa sjevera d zašti,te cijellOg feudalnog posje­
da zajednlO 's okolnim lIlaJSeljtima. GradnJa utvrde vezana je uz -ime olYi­
$J V. K l a i Ć, Aota Keglev:ichiana annorum 1322-1527 . .Monumenta spectantia
historiam Slavorum meridionalium, XLII, 1917. 
113 V. Han, Tri veka dubrovačkog stak1arstva. Beograd 19&1, Tab. XII; - C. 
F i s k o v dĆ, Srednjovjekovne čaše iz Orebića i Nevesinja, Vjesnik za arheologiju
i historiju dalmatinsku, LXXII-LXXIII, 1979, 211. 
54 J. C o l nago, Sredovječne .kule i gmd!ine oko Novigrada cr Ka'I'ina, SHP, 1928. 
127-135. 
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teljli KegleVlića, ,nekadašnj1ih P.I1kalja, lkoj~ 'se kao hrvatska feUldalna 
vlastela javljaju upra<vo !Ila području oko gomjeg toka Zru1anje, a pra­
timo ~h u povijeS!Ilim 'V'relima od dI'Uge IpolOVlice 14. &.55 U njima su 
nekli vrlo Jnteresantni detalja veza!Illi. za Keglewće lj njihove posjede koji 
bi Ill'kljuČ1i.vali. širre područje od Erven!ika preko MoiklJ'Og Polja do sela 
Zrmanje. Navode se podaci koji govore o naseljavanju skupine Vlaha 
na teritoriju H6ke li kni!Ilske kmljevoSlke župaruje u vrijeme uspoSl1:ave 
an~uV1inlSlke kraljevske vlaSJti za LuooV1ilka nad jednrl.m dli.1jelom HrrvaJts.ke. 
Spominju se .povla.štend Vlasli kojima je vladali" dari'\rao napuštene po­
sjede za služenje u vojsci na podI'Učju Vliciče sela smjeMenom u.·z:među 
Keglevića gpada u Mokrom Polju ,i Zrmanje (inter possessionem KegeZ 
et Zirmana), a u blii71i!Illi sela Broarti oj Bahrtfićli ikoja SlU !pripada'la Kegle­
vićima.lI6 Po tome 'su se Vlasi najvjerrojartJn~je naseli'lIi. u nepoSirednoj bl[­
zlini Keglevićeva:h zema'lj'a illi ča/k na nJima, -sta'mo rih ometajući na nji­
hovim posjedima. 
RegisDPi'raju6i li ·identificirajući neke W 'toponima koji se !Spominju u 
navedenim h:istorijslcim izvorima kao 'lokalitete sa šireg područja oko 
gornjeg toka Zrmanje, točnije od !Sela Zrmanje do Erveruika, možemo 
pri5u:t!IlOlSt Vlaha ocelciJv:ati od dI'Uge polOVIice 14. 'St. i na :području Mok­
rog Polja, upravo na zapadnoj lS1.Tarui Zmmanje uz TUlbne p'lanimske ob­
ronke, a Č1.ija !.Se pojava u razvijenom s-redJlljem Vli.je!ku na ovom prosto­
m mOŽJda dijelom prisutna i u klU'1rournOTIl kontinuIi.te1Ju nekrropole i 
sakralnog objekrta na ertkvmi u Mokrom Polju. 
Na području jedne rru.Tame sredine poput ove na 'arheološkom miik.ro­
prostoru Mok,rog Polja, udaljenom od rpriffiO'I"skog pojasa gdje je pod 
utjecajem Salone ·kršćaJnskd žiV'Ot Jače rpullSilrao, dolwmen1iir-ani su osta­
ca ka'Slnoantičke staTokIršćaTIlSlke baŠttJ1ne. Tu .se j-avrljaju dva lokaliteta 
sa starokIršćanrs~iiffi 'crkvenim objektima: u zaseoku Sučevići i 'Ila Va­
gićevoj .oranici, koJi su vrlo bli!Sici u odnosu na prostorne relacije, te 
karaktooi'S>tični u međusobnom funkcionalnom SIII1islu. }(.roz postojanje 
tlih dviju Cillkava potv1rđiuje se neprelcinu1ri. Ikulrum tj društveni niV.o ove 
mikroregije, "SV1jedoče6i ujedno o pI1i:rodInlim pogQdrnostima koje 'su pro­
stor ove IPtmcllIle 'Sredine ~zdvajale u odnosu na TaZ'Voj okolnog ·kraja. 
Izgleda, prema sačuvaJThimpodacima, da je ba~H~ka u Sučevićima bila 
sagrađena na prostoru nekadašnjeg aTI!tlićkog groIblja, Mo nll.'je neobična 
!pOjava u :prvdm f.azama Ikršćanstva. FlUJIlIkciju ovog objekta određivalo 
je postojanje grobne 'kon'S1irukcije u supstrukoijli or1krve, kao li više slič­
nih grobmh ukopa uokolo Il1je. To Uik.oouje !Ila cemetenijalrri ,katrak.ter gra­
đevine, posebno a:lro !Iljezli!Ilo postojanje Tazmatll"amo u okvi,ru !prostorne 
li funkci.onalne .ovisnosti II odnosu na poja'VlU druge ba:l?HliJke u Va~6ima, 
na ['ela1Jivno maloj udaljenosti od cca 2,5-3 km. Ubi!kaci'Ja oba objek­
ta na dJStoćnom dijelu :polja IS lijeve strane rijeke pokaruje da "Su cpkve
sluŽJiole prjrpadnioima onih lSeOlSklih '.kIršć'arI1JS~h zajed!Illica čija je naseobiin­
ska koncentraciJa bHa ou Ikasnoanrtri:čko Wiijeme u prostornim rrelacijama 
ovog dijela plodne mdkTropolJske dohl!Ile, 'iako su Is'lUŽJile li J.ri.trurgij'Slcim 
.. V. Klaić, o. e. 

68 V. K l a i Ć, o. e., 3, III, 8; VIII; 9, X; 12, XIII; 14, XIV; 16, XVI; 33, XXVIII. 
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potrebama manjih naselja sa 'Suprot!nes-trane ZrmanJe. Sto 'se tiče CI1kve 
u Vagi6ima, pretpostavljamo da je ista kongregaoiJskog lkall'alktera u od­
nosu na 'Onu u SučeVIićima, barem u randjem periodu kad .su se pol'O­
žaji nekropola .i kulta pokalpanja uop6e diferenoirn1i Qd prostora pred­
viđenog za euharisrmju. Najvjerojatnije u drugoj polovtioi 6. st. dolazi d'O 
gradnje bazilike u Sučevićima, koja nastavlja slijed 'Ila !Sepulkralnom 
kršćanskom prostoru 'sabivši u \SV'Ojoj funkciji pored cemeterija1ne vje­
rojatn'O li ,kongregacijsku k'Omponentu, čemu se već od b"aja 5. ISt. nisu 
opira1i ·kanoni :kršćanskoga lkulta. Naime, postoje i neki elernootli. Ik'Oji 
bi m'Ožda upozoravali na postojanje crkven'Og objekta na 'Ovom pod­
ručju .j prije pada Burnuma prije polovice 6 . .st. u vezli s prodiTa'Iljem 
kršćanstva u skladu 's Teodo7Jijevim ·de~retom (392. g.). Međutim, u 
tom trenutku t'O je malo teže vjerovati s obZli.rom na priličn'O čW'St, 're­
zistentan autohton pogarnslci. !Supstrat u ovtim zabačenim 'ruralnim pre.. 
djelima jadranskog primorja, .koji >su bili udaljenli 'Od jamh starokršćan­
slcih urbanih središta na prim'Orju. Sve su ovo 'Prellimi]na'l'Ile p 'retpostav­
ke i pitanja Illa k'Oja bi precizniji odgovor mogla pružiti tek arheološka 
istr~ivanja pol'Ožaja u Vagićima, te !Ilastavak nooovršooih is.kopavanja 
u SučeVli6ima. Jasno je jedino 1:0 da su obje crkve stJrada'le najvjerojat­
nije u avaroslavensk,im provalama početk'Om 7. 'st. ,i da nikad Vliše nisu 
bile 'Obn'Ovljene kao kulma mjesta. 
Gradnja crkvenog 'Objekta na Sučevti6ima datilfana je u oSi'ručnoj ld­
teraturi u drugu polovicu 6. st., šio je či!IljeniŽca ,koja neposredno otvara 
,pitarnje o ,razlozrima .kojli ISU uvjetovald li prethodili ovako važnom kul­
turnom i >>ip01iti.čkom« pothvatu !Ila 'OVIOffi dijelu unutraŠ!Iljootli sjeverne 
Dalmacije. Nakon listjerivanja IstočnID Gota uz Dalmacije 538. g. po­
dizanje crkvenih zdanja pobudilo je sveopće zarnimaII1'je. Gradnju ba­
zilike u Mokrom Polju moMa je potencirala upravo okol!Ilost št'O su na 
t'Om dijelu sjeverne Dalmacije u K.n~llla u vrijeme ,itSOOčnogot'Slke vlasti 
postojala veća is,točnO'gptska uporišta. pri rome II prvom redu uzimamo 
u obziJr ulO'gu KnilIl!a .IrnO' lIlajvažndjeg 'Strateškog punkta između istočno­
gotske Dalmacije d Savije, što se u arheološkim weldma potwđuje OtkTi.. 
6em veće 'kasn'Oanti.čke nekropole u Krunu !s obi'lježjlima Ik'Oja indiciraju 
prisutnost gotsko-germanskog etničk'Og &IQja na ovom ptrOSItOPU, te veće 
koncentracije i\StočnogotskIi.h nalaza na području Bumuma, Plavna i 
Biskupije.57 Također u tom koniekS'tu !SLijedi u rušenje Burnuma Ikao 
glavn'Og g'Otskog uporišta ri njegovo potpumo poVlijesno eldmindnmje. Sto­
ga pretpostavljamo, IS dužnim oprezom, da je upra'Vo zh'Og 'SIpOJl1enuVih 
pov.ijesnih okolnosti u kojdma je došlo do iiz:ra:zJitJijeg eklSpon1ilfa!Ilja got­
sk'Og elementa na području oko KnIiaJ.a, opravdan'O očekivati podizanje 
crkvenih 'Objekata u drugoj pol'Ovici 6. Ist. Owm bi nalazi alfheolOŠlkih 
'Ostataka raDO'bizantske all'hitekture iz vremena Justinijan'Ove ohnove u 
Mokrom Polju hili ut'Oliko .shvatljoiCV'iji, nastald u vrijeme znatInog smi­
rivanja 2rlvotnih li društveno-gospodaD:'Skih pIiilrika i na ovom dijelu du­
bok'Og zaleđa jadranskog primorja. 
57 Z. V i n s k i, Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400-800. god., Vjesnik Ar.. 
heolo.škog muzeja, IIIj6, Zagreb 1971, 53; J. M e d Q n i, Provincia Libuania, Diadora, 
9, 1980, 418. i d. 
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Iz prethodnih TaZmaItra!Ilja mogu se d.onekile naz~ijetIi k<mtJu:re duhov­
nog i materijalnog ~ivota kasnoantiČIkog 5tanOV'llištva na području Mok­
rog Polja -do Talnosrednjovjekovnog razdoblja, odnOSIIlO wernena Kad su 
ovi Ikrajevi počeli bitti. uznern~'l"avanti od avaJroolaveIlslcih ,skupina koje 
su provaljivale !jz unutrašnjosti prema jadmnsKoj O'balL 
Pmmatrajući dosad. !prikupljene arheološke jmoce u sklopu rn:Jihovih 
topografskih ubi!kacija Illa užem prostoru kojti predstavlja mi:kropod­
ručje Mokrog Polja (kar.ta 1) uočavaju <se neke za!Il~mljd-ve speoifii6nos1:li 
u IkontekS'tlu njdhovog prostornog smještaja i kTonolQš'kog ja~ljanja. Već 
smIO pI1ije naglasiH. da cijelom Ipodručju Mokil"og Polja glavnu olros­
nicu čind prostor plodne dzdužene udo1ine tkQju tek pri krajnjem Z"d!pad­
nom lrubu uz pla!Illi.tnslci masiv velebi.;tslcih ogranaka presijeca .tok rijeke 
ZTmanje. Ta faJkttično postojeća pnirrodna, prostorna Tarojelndca, povu­
čena protjecanjem ,nijeke, ne predstavlja, ma!kalr na dijelu njezina mi.r­
na toka, nikakvu zaprek!u sta!Ilovnicima Mokrog Polja u svaikO'dneVl1lim 
konta!k:tima ii21među lijeve ti desne strane ZI1ma!Ilje. NaiSuprot ovome 500 
m uzvodno u !pravcu sjevera provlači se lcroz !izuzetno Qštre i stJrme pro­
laze stvarajući na rtaj Illačin Iizra2itu prirodnu i ikom'llJldkacijsku balI'ije­
m. Taj detalj nastaje iz cjelokupne mQrfQ10gije terena na odnosnom 
prostoru, a rFs1:aJldi smo ga d.a se donekle ,dobije uvtid II 'Odn'OS flijeke 
prema prostornoj dj'SP021ioi~d !istočne i zapadne stJra!Ile priJpadnog polja 
d dijelog krnJa uopće. 
Najveći li najplQdnijd .dio 'Polja zahvaća prostor listocno od ,rijeke, ŠIto 
se u arheološkom ·smis1u odražava kroz ubi'kaoijustarok,r,šćall'skiih 'Obje­
·kata na međusobno Illeznatnoj udaljen'OstJi 'Od 3,5 km. PIros1:oI1l1~ 'l"aspo­
'red tih objekail:a <indrekartor je postIOjanja više (seoskih kršćanskih zajed­
IJl!i.ca ,koje su e~sti'rale unurta1r guste nasoobinske strukture na rom pro­
storno najvećem li gospodarskJi najkvalitetnijem dijelu polja, gdje topič­
·kJi llrontli.nuilraju na položajli.ma IkoJa su lj u antioi billa najgušće iIlaJSeljena. 
U 'razdoblju !kad. u sutonu antike aolazi d.Q nesti.gurntih vremena za &ta­
novniike Mok'rog Polja i cijelog Qvog prostora, koji je stajao 'Ila geo­
prometlIloj 'Osi između l\.llIlutJrašnjoom li 'Obale, 'l"eviJta1i~ira se ~adilllsko 
utvrđenje na Oukeru IkaQ refugijalna fl"urija za stanovlll!i.štVQ one kasno­
antičke fu!pe ilroja je lJlaJjve6:ilJll ·dijelom re7Jidi:raJ.a na !istočnom aJrealu 
mokropoljske doline. 
S prestamQma!IlJtliKe u M~rom Polju na ooređen naOi.n opada oj in­
tenzitet naseljavanja dijela polja is-točnIije od rijeke kQji 1e nekad u 
,nims'ko i kasnoantičk.ovlJ1ijeme bio gusto n3lStanjivan. PIromaltraju6i takQ 
polOžaJj srednjovjekovne salwalne građewne i nekropole na OrkVlinli, te 
ostatke 'fortifikaciijs<ke arhirte~tuTe Illa prostoru Keglevtićagra:d!i.na, 'P~i­
mjećuje se da Ise, počevši od ranog lS'l"ed:njeg vijeka, središte života sta­
novnika Mokrog .Poljapomiče 'Preko Z'l"manje, na desnu stranu, \kon­
cen1Jrirajući se zapadno u lIlal9tambama na prilično 'stiješlIljenom pro­
storu lUZ b:oclovite padine. Na ove 'sp<>maje navode nas u prvom redu 
ostaoi !Sakralnog objekta na CTlcvdlJl!i. Ii lsrednjovjeloovnog utv·rđenja na 
Kegle-wća gradini. Vidljivo je da je 'srednjovjekovna faza crkve na loka­
litetu Crkvina terminus ante quem non postIOjanja objelcta ci'ja je na­
mjena i funkcija 1'l"ebala zadovoljiti d.u'hovno--lrultume pot'l"ebe st'anov­
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niika Mokrog Polja 1ek od razdoblja ranogsnrlnjeg vijeka. Na taj na­
čin p:ost'ojanje lI'anosrednjovjcicovll'og objekta na CTkVlini ipotVlrooje ukla­
panje 'OVog prostora u lS:ldtjed ku1.tlliI'I1og ;i pOVlijesnogkonti.nuiteta, Ikoji 
će .sada u sredm.jovjeJloovnom trMdoblju naći. nove nasoobinske e.J1IMave 
unutar postojećih pTO'sltJOrnih mogu6nosti na zapadnom kraju :polja. 
Međutim, osim već navedenih općih pretpostav:lci ootaje 'OtVoreno mz 
zaniruJj'i'V'ih !pi1anja vezanih uz problem kulturnog lj prosltornog' 'konti­
nuiteta u lrontdk,Sttu cjelokUlpne wheološke top:ografii!je MOIb"Og Polja.
TeŠ'ko je bez plansIci'h arheološlcih is1lraži;vanja i u nedosta1:iku više ana­
lognih primjera !SaŠlkeg prostOJ1l1Og alI'eala odgovori1ri 'Ila pi,tanje o raz­
II()2'Jima zbog koj~h u razdoblju od kasne an'tike do zrelog ,sredrnjeg vije­
ka na istočnom prostoru 'polja dolazi do očitiJih <promjena u sHjedu 
ropičkog 'kontinudtralIll}a. I<S1o taiko <tnWimo ra'2'Jloge 7Jbog 'koj4h dVli.'je s1a­
rokršćooS'ke autohtone ba7Ji'1ike ne obnavljaju :svoju kulltnu f.unkaiju u 
ranosrednjov1ekovnom ,razdoblju, što je inače '\"1110 čest Islučaj kod sta­
rokršćan'Slkih građevi na, već 'Se prilazi gradnji treće, pre.dromaniČlke 
crkve, 'Ila Cr.kVliIJ1li ad fundamentis, ,sve na lIle7Jnartnim pros<tornJim uda­
ljeJ1lOsttima od oko 2 ,do najvd.'Še 3 km. Možda je l1'ovonastala prosrorna 
pol.mzadja dijelom uvjetovana samom konfiiguraoijom terena, otvara­
jući za 'stanOV'l1Jike mogućnost pogodJ1li.jeg i neposrednijeg zaklona s 
desnest'falIle Zrmanje ti brdoviitom i  pJ'i.rodno zatVlOreJ1li.jem Ik,rajoliku 
Koma. Uza sve ovo možda ise Ille bi '1lrebao zanemarilbi i faktor politič­
kih i demografsklih promjena praćenih dugo1lrajnijlim procesom smšta­
vanja autohtonog <pučanstva s noV'Opnidoš:ldm hrvat skim etmčkim žAv­
ljem. 
Rromartrajući !Sačuvane arheološke fiz'vore uskilopu arheološke t:opo­
gra<f1ije na prostoru Mokrog Polja pokušalo 'se barem u osnoVInim Cl1tama 
datd presjek <kroz aTheoloŠ'ku i IkultUlrno~Vlijesnu 'Situaciju u kal$noj 
ant:ioi i s,roonjem vij~k,u. Kroz postojanje l$ahaLl1iih objekata {Sučevići, 
Vagići) i fortrifii'kaoiJskog graditeljstva (Cu:ker) nalazimo materijalne re­
fleksije lmsnoanbi'Čke 'starokršćanske li bizan1'Slke ku1tJure, rte druŠ<tveno­
-po!i.1ričkih alrolnosti d Ž'ivotJnlih sadJ"Žaja pri'5'U1lJ11ih :kod autohtonog ro­
manli71J.ranog 'stanoVl11ištva u jednom ,kI'OJ1IoloŠ'kom ;i [kulturnom k'OlJ1td­
nui<tetu. Rani srednji \'lijek naj'Vjerojartll1ije unosi neke modifi kacije unu­
talI' prostorne..-topičke di,spozidi'je na'SoobiJ1lsikih 'središta, crkvenih gI'a­
đevina (CI1kvo.lIla) 'i foptifilkadjskih objekarta (Keglevića gradina) time 
stvaTajući IProStOrnti di'slrontrurlU'irtet u odlIlosu 'Ila :pPijašnje ,razdoblje. Ti.. 
me se ;ipak mje poremetdo s1i<jed kultJmnlOg kop1JirmllilI",anja, već <se samO' 
izmijerrio ,raspored u topi6koj di'5pOzkiji objekata u odnosu na cjelO'­
kupni miJkroprostor Mok,rog Polja. 
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Summary 
A CONTRIBUTION TO THE ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY 

OF MOKRO POUE NEAR KNIN 

The territory of Mokro Polje is a whole that makes part of a larger Knin 
area, situated in the fertile valley on the edge of the carst plateau of Bu­
kovica in the northern Dalmatia. That is one of numerous rich, but still 
badly researched archaeological areas on the territory of Bukovica. This 
paper deals only with some characteristic features connected with the archa­
eological topography of Mokro Polje. The author's aim is to complete archa­
eological map of this part of northern Dalmatia by series of researches on 
smaller wholes and to gather the results of earlier excavations on Mokro 
Polje thus encouraging futher ones. 
In 1930 Lujo Marun invited Danish architect E. Dyggve to undertake 
some researches on several archaeological sites at Mokro Polje. Early Christ­
ian basilica at Sučevići and late Roman and early mediaeval fortress on 
Cuker were excavated, while on the sites Crkvina and Keglevića Gradina 
Dyggve only surveyed the remains of architecture. Only few Dyggve's plans 
and photographies concerning these excavations have remained. On this 
ocassion the author publishes the remains of Early Christian church decora­
tion from the second half of the 6th century excavated by E. Dyggve at 
Sučević and several interesting fragments of Early Christian sculpture from 
the unexcavated site at the hamlet Vagići. 
Pre-Romanesque fragments of sculpture come from Crkvina site at Mo­
kro Polje where the remains of church and mediaeval necropolis with some 
MO stone slabs - stećci are still evident. The fragments of Pre-Romanesque 
sculpture and inscriptions testify to the existence of an early mediaeval 
cult building on that site which in the late Middle Ages und>:!rwent certain 
reconstructions, because of demographic changes in this region. On a pro­
minent strategic point, so called Keglevića Gradina, the remains of a me­
diaeval fortress built by feudal family Keglević which had properties on the 
territory of the upper course of the river Zrmanja, are still visible. 
When studying the distribution, as well as chronological and cultural 
features of the archaeological finds on the above mentioned sites at Mokro 
Polje one can notice certain differencies in the topic continuity of cult build­
ings and fortifications, but the basic cultural continuity on the whole region 
was not changed. 
The part of the valley to the east of the Zrmanja river must have been 
more densly inhabited in the late Roman period as is evident by two Early 
Christian churches at Sučevići and Vagići and late Roman refugium on 
Cuker hill. Since the early Middle Ages the territory to the West of the 
river under the slopes of the mountains must have become more important 
and new religious Christian structures ad tundamentis (Crkvina) were buiIt 
while new fortification on Keglevića Gradina was used for defence of the 
inhabitants. 
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